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G O B I E R N O DE LA NACION 
M I N I S T E R I O DE IN-
DUSTRIA Y COMERCIO 
ORDEN de 3 de marzo de 1939 
relativa al abastecimiento y 
consumo del aceite en la Espa-
ña Nacional. 
limo. 2r.: Las actuales circuns-
tancias porque atraviesan la pro-
ducción, abastecimiento y consu-
mo del aceite en la España Nacio-
nal, así como la extraordinaria im-
portanda que, tanto para el con-
sumo interior como para nuestra 
exportación tiene este producto, 
aconsejan una especial vigilancia 
e intervención de las actuales exis-
tencias del mismo y de los fines 
a qt-e ellas puedan,destinarse. Por 
ello, es de urgente necesidad que 
el Organismo creado para r ^ u l a r 
cuanto al aceite de oliva se refiere 
tenga en su mano d control de 
las existencias que posee actual-
mente la España Nacional a fin 
de que, con perfecto conocimien-
to de las necesidades d : orden mi-
litar, consumo civil y de exporta-
ción, pueda administrarlo con . el 
mayor provecho y beneficio, te-
niendo en cuenta las directrices 
que "expongan los Servicios Na-
cionales competentes y conjugan-
do cpn los disponibilidades reales, 
las exigencias ineludibles de las 
tres formas de consumo citadas. 
A los fines de ccntiseguir el ex-
presado propósito, vengo en dis-
poner: 
Artículo primero.—Quedan in-
movilizadas cuantas existencias de 
aceite de oliva se encuentren en 
territorio nacional. 
Articulo segundo.—El Presiden, 
te de la Comisión Reguladora de 
Aceites y Grasas no Minerales, 
queda autorizado para expedir, 
directamente o por sus Delegacio-
nes de Zona, guías de circulación 
a este producto. 
Artículo tercero.—Estas autori-
zaciones serán otorgadas por el 
Organismo citado previo exacto 
conocimiento de las necesidades 
militares, civiles y de nuestra ex< 
portación, de acuerdo con las 
normas o instruccicnes de caráci 
ter general que las correspondiem 
tes Jefaturas de los S icios Na-
cionales se sirvan comunicarle. 
Dios guarde a V, I. muchos 
años. ' . 
Bilbao, 3 de marzo de 1939.-' 
III Año Triunfal. 
JUAN ANTONIO SUANZES. 
Sr. Subsecretario del Ministerio 
de Industria y Comercio. 
O R D E N de 3 de marzo de 1959. 
concediendo aumento de sueldo 
por quinquenios al Auxiliar dt 
Oficinas don Ramón Vázquez 
Leis. . 
limo. Sr.: Con arreglo a la 
disDosiciones vigent:;^, y como 
consecuencia de propuesta formu-
lada al efecto, y de acuerdo con 
les informes de la Cc^ción F'-'^ -ói 
mico - Administrativa e Interven 
ción del Estado en esc Scrviri» 
Nacional y Asesoría Jurídica ot 
este Ministerio, y con h confor-
jniJad del limo. S-, Jefe del Sc.--
vicio Nacional de Intervención 
del Ministerio de Hacienda, he 
resuelto conceder al Auxiliar de 
Oficinas de la extinguida Subse-
cretaría de la Marina Civil, don 
Ramón Vázquez Leis, seis quin-
aue; ' de 7''"'- pesetas .i -.uales ca-
da uno con efectos administrati-
vos a partir del 27 de enero de 
1953 los cinco primeros, y el 16 de 
julio de 1937 el sexto, / debiendo 
descontársele, al prac'íc-.r la onor-
tuna liauidación, el quinquenio 
que en la cuantía de 750 pesetas 
anuales percibe en la actualidad 
desde el 14 de junio de 1934, por 
haberse padecido error en la con-
cesió^i de este último con relación 
al cómputo del tiempo de presta-
ción d" sus f 1 Estado, 
que queda rectificado por la. con-
cr 'o. 
Dios guarde a V. muchos 
años. 
Bilbao, 3 de marzo de 1939.— 
III Año T r i n - f a l . - P . D., El S.'b-
secretario, R i c ar d o Fernández 
Cuevas. 
limo. Sr. Jefe del Seivicio Na-
cional d iones Ma-
rítimas.—Señores habilitados.— 
Señores 
ORDEN de 7 de marzo de 1939. 
sobre aplazamiento de exáme-
nes de Capitanes y Pilotos. 
limo. Sr.: La Orden ' i este Mi-
nisterio de 9 de febrero nasado 
(BOLETIN OFICIAL núm. 47) 
anunció una convocatoria extra-
ordinaria de r - í r - n i c s ^ara Capi-
tanes y niotos , fijando las fechas 
y lugares en que aquellos exáme-
nes se celebrarían. Pero las cir-
cunstancias - -gentes, en relación 
con la finalidad que priiKÍpalmen-
te determinó la publicación de 
aquella convocatoria, aconsejan el 
aplazamiento de la misma. 
Por lo expuesto, este Ministe-
rio ha tenido a bien disponer, 
que, en principio, se aplace por 
tres meses el comienzo de los exá-
menes anunciados en la Orden 
Ministerial citada los cuales ten-
drán lugar en las fechas y luga-
res que oportunamente se deta-
llarán. 
, Bilbao, 7 de marzo de 1939.— 
n i Año Tr iunfa l . -P . D.. El Sub-
secretario, R i c a r d o Fernández 
Cuevas. 
limo. Sr. Jefe del Se.'vicio Na-
cional de Comunicaciones Ma-
rítimas.—Señores Comandantes 
de Marina.—Señores 
MINISTERIO DE DE-
FENSA NACIONAL 
B a j a 
ORDEN de 6 de marzo de 1959 
dando de baja, por inutilidad fí-
sica, al Alféret: provisional de 
Infantería don Manuel Díaz de 
Terán. 
Cesa en el empleo de Alférez 
provisional de Infantería, por in-
utilidad física, don Manuel Díaz 
de Terán, ei cual quedará en la 
situación mill+ar que le corres-
ponda. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Vaidés Cavanilles. 
Cruz Laureada de San Fernando 
ORDEN de 6 de marzo de 1939 
concediendo la Cruz Laureada 
de San Fernando al Guardia 
Civil don César Casado Mar-
tín. 
Por resolución de 27 de febre-
ro último, como resultado del ex-
pediente de juicio contradictorio 
instruido al efecto, y de confor-
midad con lo informado por la 
Junta Superior del Ejército, S. E. 
el Generalísimo de !os Ejércitos 
Nacionales se ha dignado conce-
der la Cruz Laureada de San Fer-
nando al Guardia Civil de la Co-
mandancia de Oviedo don César 
Casado Martín, por- su heroica 
actuación el día 3 de septiembre 
de 1936 en el pueblo de Behovia 
(Guipúzcoa). 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encar-rado del r"esoac!ip del Mi-
nisterio, Luis Vaidés Cavanilles. 
Sucinta relación de méritos con-
traídos por el Guardia Civil D. Cé-
sar Casado Mar t ín 
El día 3 de septiembre de 1936, 
el Guardia Civil D. César Cacado 
Martín, formando parte de la 
Cuarta Centuria de Falange Es-
pañola í e Navarra, on las inme-
diaciones de B-hovia, al mando 
de dos escuadras, oor haber re-
sultado herido grave el cabo que 
mandaba la inmediat.i. y prote-
giendo dos blindados, tomó las 
primeras casas del citado pueblo, 
cumplimentando la orden recibi-
da, con gran valor y espíritu mi-
litar, a pesar del int^;nso fuego 
enemigo, llegando con sólo dos 
!iombres a ocupar el objetivo, re-
sultando también él herido, defen-
diendo solamente con aquéllos el 
expresado objetivo y conservan-
do los dos blindados, no obstante 
el intensísimo fuego del enemi-
go, que pretendía apoderarse de 
las citadas casas, no consiguién-
dolo, manteniéndose en aquella 
defensa desde las 16 horas hasta 
las 20 del citado di . 3 de sep-
tiembre, en que fué auxiliado por 
otras fuerzas. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
ORDEN de 23 de febrero de 1939 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por ¡a Patria al Bri-
gada don José Calvete Cabero 
y otros Suboficiales, Cabos, Sol-
dados, Guardias e individuos de 
la Milicia. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. núm. 233), en relación con 
los artículos 50 al 52 del Regla-
mento de 10 de marzo de 1920 y 
Decreto de 26 de enero de 1937 
(BOLETIN OFICIAL núm. 95), 
se concede la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria al personal 
del Ejército, Institutos armados y 
Milicia de Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS que a 
continuación se relacionan: 
Brigada de Infantería, de la 
Mehal-la Jalifiana de Gomara, nú-
mero 4, don José Galvete-Cabero, 
herido dos veces leve-; la prime-
ra, el día 21 de febrero de 1937, 
y la segunda, el día 24 de junio 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 20 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, por cada una de 
dichas heridas, la primera a par-
tir del primero de marzo de 1937, 
y la segunda desde el primero de 
julio de 1938. 
Sargento del Batallón de Caza-
dores Las Navas, núm. 2, d o n 
Eduardo Echeverría Cabal, heri-
cío dos veces menos graVe; la pri-
mera, el día 21 de julio de 1937, 
y la segunda, el día 26 de abril 
•de 1938. Debe percibir la pensión 
de 17,5'0 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, por cada una 
de dichas heridas, la primera a 
partir del priniero de agosto de 
1937, y l a segunda desde el prime-
ro de mayo de 1938. 
Sargento del Grupo Regulares 
de Meliílii, nüm. 1; don Mariano 
Pascual Llórente, herido grave el 
día 8 de julio de 1937. Debe per-
cibir !a pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del orimero de agosto 
de 1937, auedando anuladas las 
da'i concedidas al misrjo Sargento 
, -ooí Orden de 9 del actual (BO-
LETIN número 49), po-r,haberse 
padecido error de imprenta-
Sargento provisional del Regi-
miento de Artillería Ligera, nú-
mero 9, don Gabriel Castelrianas 
Arruga,, herido tres veces; la prí-
. mera, siendo cabo, el día 24 de 
septiembre de 1936, calificada de 
meiK)s grave; la segunda, en su 
acittal emBieo, el día 26 de fe-
biii 'o de 1937. caíifi-cacia de le^pe; 
y b t£rc5£.-\ el diz 20 de r.bril de 
• 1957. caliñcáá?: de grave. Eíeb 
"•cícibir, por • la primera herida, 
la pensióii de 1Z,50 pesetas men-
suales, c.cii cí.ri'icter vitalicio, a 
partir del primero de octubre de 
1936; por la segunda herida-, la 
pcíisión de 17,50 pesetas mensua-
les, durante cinco añios, desde el 
rn-in-^ero de marzo de 1937; y por 
Ja tercera b-eridr,, la m.isma pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
también dudante cinco años, a 
del primero de mayo de 
1937. -
Sargento movisional del Regi-
miento de Inf,?.nteria San Ouin-
trn, núm. 25, don José Gutiérrez 
Casínlio, herido leve, siendo ca-
bo, el dra 26 de julio de 1937. De-
be- percibir la pensión de 12,50 
pesetas m.énsuales. con carácter 
vitalicio, a. partir del primero de 
agosto de 1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Zaragoza, 
número 30, don Vietorrano Mo^ 
reno Vicente, herido dos veces; 
- fa primera, siendo soldado, el día 
23 de agosto de 1937, calificada 
de leve;, y la segunda, en nu ac-
tual empleo, el día 50- de agosto 
de 1938, calificada de menos gra-
ve. Debe percibir, por la primera 
herida, la pensión de 12;50 pe-
setas mensuales, durante cinco 
años, a partir del primero de.sep-
tiem.bce de 1937, y por Ja segun-
da herida, la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
. Sargento provisional del Bata-
llón de Montaña Flandes, núme-
ro 5, don Jaime Orive Orive, he-
rido dos veces; la primera, sien-
do cabo, el diá 8 de diciembre de 
1936, calificada de leve; y la se-
gunda, en su actual emuleo, el 
día. 10 de febrero de 1938, califi-
cada de menos grave. Debe per-
cibir, por la orimera herida, la 
pensión de 12.50 pesetas mensua-
les, durante cinco años^ a partir 
del primero de enero de 1937, y 
por la segunda herida, la oensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, dp.'íde el prime-
ro de marzo de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de IifaHteria San Marcial, 
n ú m e r o 22, don Clementino 
Quintana Pérez, herido tres ve-
ces: la primera, siendo soldado, 
el dia H de octubre-de 1936, cali-
ficada de meaos grave; la segun-
da, en su actual empleo, el d'a 
primero de enero de 1938, califi-
cada de leve; y la tercera, el día 
14 de iuho de 1938, calificada de 
grave. Debe percibir, por la nri-
m.era herida, la péirsión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936; por la segun-
da h-erida, la pensión de 17,50 pe-
setas mensuales, también con ca-
rácter vitalicio, a partir- del pri-
mero de febrero de 1938; y por la 
terc.íra herida, la misma pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, igual-
mente con carácter vitalicio, des-
de el primero de agosto de 1938. 
Sargento de la Segunda Bande-
ra de'Falange Esnañola Tradicio-
nalisía y de las JONS de Casti-
lla, don Gerardo G-ómez Oña, 
herido menos grave el día pri-
mero de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitaliciOv 
a partir del primero de febrero 
de 1938. 
Sargento de la Milicia de Fa-
lange Esnañola Tradicionalista y 
de las JONS de Navarra, Euge-
nio Portillo Tafalla, herido grave 
el día 27 de agosto de 1937. Debe . 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1937. 
Cabo del Regimiento de In-
fantería Argel, núm. 27, Jor.é 
Arriaga Villarrubio, herido giave 
el día 24 de mayo de 1938.. Debe 
psícibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensualesi con carácter vi-
taifcio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
"Cabo del Segundó Tercio de La 
Legión, Luis Aires Méndez, heri-
da grave el día 14 de enero de 
.1937. Debe percibir la. peiisión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 1937. 
Cabo indíg.ena, núm. 29, de la 
Mehal-ia Jalifiana de Tetuán, nú-
mero 1, Haddu Ben Yilali Jolti, 
herido grave el día 11 de octu-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensvaíes, 
con carácter vitahcio, a uartir «'el 
primero de noviembre de 1956. 
Cabo indígena, núm. 2.030, de 
la Mehal-la Jalifiana de' Tet-uán, 
número 1, Lahsen B e n Hamed 
Aiat, herido menos grave el día 
15 de enero de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12.50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero 
de 1937. , 
Cabo indígena, núm. 16.65D, 
del Grupo Regulares de Melilla, 
número 2. Abdeselan Ben Moha-
med herido grave el día 18 de 
diciembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir 'del primero dfi enero de 
1937. • , . 
Cabo del Regimiento de Infani 
tería Burgos, núm. 31, Alfonso 
Blázc^uez Asensio, herido grave el 
día 15 de enero de 1938. Debe 
nercibir la pensión de 12,50 pe< 
setas mensuales, con carácter vi-< 
talicio,. a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Cabo indígena, núm. 16.1bi 
del Grupo Regulares de Melüla, 
número 2, Mohamed Ben Moha^ 
'-ned Metalzi, herido grave el día 
23 de seotiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-i 
tas mensuales, con carácter víta-i 
licio, a partir del primero de oc-i 
tubre de 1936. 
Cabo del Regimiento de Infan-' 
teria San Quintín, núm. 25, Ra-
fael Cubero Calle, herido grave 
el día 14 de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mavo de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Zamora, núm. 29, Maximino. 
Cano Feito, herido menos grave 
el día 8 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe 
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a nartir del primero de 
junio-<le 1938. • 
Cabo deV Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm 22, José 
-Calle Merino, herido grave el día 
29 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del cnmero de 
en'-ro de 1938. • 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22. Se-
yerino Gutiérrez Martínez, heri 
do grave el día 2 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12p0 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
agosto de T"" . 
Cabo del. Regimiento de Infan-
tería Am.éríca, núm. 23, Jesús Go-
rii Ai-boniés. herido erave el día 
2 de enero, de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter" vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, Vic-
toriano Gastón Fernández, heri-
do menos érave el día 18 de enero 
de 1938. Debe oercibir la oensión 
de 12,50 Desetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a nartir del prl-
• toP'-n de fpbrero de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
iería San Marcial, núm. 22, Au-
sencio Gutiérrez Miguel, herido 
grave el día 2 de julio de 1938. 
Debe percibir la- pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería América, núm. 23, Eugenio 
Harria Pérez, herido menos grave 
d día 9 de septiembre de 1937. 
IJebe percibir la pensión de 1250 
Pesetas mensuales, con carácter 
Vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Cabo del Batallón de Montaña 
Flandes, núm. 5, Emilio . López 
de la Fuente, herido nenos grave 
el día 30 de junio de 1938. Debe 
percibir la pensión d i 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a nartir del piimero de 
julio de 1938. 
Cabo del Tercio General San-
iurjo, Eusebio Magallón Maga-
llón, herido, grave el día 18 de fe-
brero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero . de .marzo de. 1937. 
Cabo del Segundo Tercio de La 
Legión, Santiago Mochales Cha-
cón, herido grave él día 18 de 
marzo de 1937. Debe percibir la 
nensión de 12,50 pesetas'mensua-
les. con carácter vitalicio, a partir 
del primero de abril de 1937, que-
dando anulada la concedid.i al 
mismo cabo por Orden de 9 del 
actual (B. O. núm. 49>, por ha-
berse padecido error de imprenta. 
C?bo del Grupo Regulares de 
Melilla, núm. 2, Manuel Mellado 
Pérez, herido grave el día 5 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
nensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de marzo de 1937. 
Cabo del Se!<undo Tercio de La 
Legión, José Ramos Díaz, herido 
crrave el día 19 de julio de 1937 
Debe percibir la uensión de 12.50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a naHiir del primero de 
agosto de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Quintín, núm. 25, Ga-
briel S'Tnnol f^o'P,, herido menos 
prave el día 23 de julio de 1937 
Debe percibir la nensión de 12.50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a na^-tir del primero de 
agosto de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Galicia, núm. 19, Manuel 
Santos Cáncer, herido grave el día 
7 de abril de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 
1937. 
Cabo del Batallón Cazadores de 
Ceriñola, núni. 6, Atilano Tomé 
Ortega, herido grave el día 22 
de mayo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesct-^s men-
suales, con carácter vitalicio, a 
nai-íir del primero de junio de 
1938. 
Cabo del Batallón de Montaña 
Flandes, núm. 5, José Tamayo Se-
rrano, herido grave el" día 4 de 
septiembre de 1938. Debe per^ 
cibir la pensión de 12,50 pesetas, 
mensuales," con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1938. 
Cabo del Segundo Tercio de La 
Legión, Emilio Vázquez Cebrei-
ro, herido grave el día 7 de ene-
ro de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de febrero de 1937. 
• Cabo del Regimiento de Arti-
llería Ligera, núm. 11, Juan Gar-
cía Rodríguez, herido grave el 
día 15 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de abril 
de 1938. 
Cabo del Parque de Transmi-
siones de los EjércitoSj fosé María 
Reparaz Izco, herido menos gra-
ve el día 24 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-^  
mero de octubre de 1937. 
Cabo de la Sexta Bandera de 
Falange Española Tradicionalista 
V de ías TONS de Aragón, Tomás 
Garcés Lores, herido grave el día 
27 de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,56^ " pesetas men-
suales, con carácter . vitalicio, a 
nartir del primero de agosto de 
1937. 
Cabo de la Milicia de "Falange 
Española Tradicionalista y de las 
JONS de Navar ra Juan Subiza 
Vidarte, herido menos grave el 
día 25 de junio de 1938. Debe 
percibiir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
julio de 1938. 
Cabo del Tercio de Requetés 
de Nuestra Señora de Valyanera, 
Julián Sancho Batanero, herido 
menos grave el día 3 de diciembre 
de 1936. Debe percibir la, pensión 
de 1250 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes, núm. 5, Felipe AI-
danondo Martínez, herido mP"os 
CTrave el día 31 de marzo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio. a partir del primero de 
abril de 1937. 
Soldado del Tercio General 
Sanjurjo, Tomás Acerata Abad, 
herido grave el dia 21 de septiem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
' sión da 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre da 1936. 
Soldado" del Batallón de Mon-
taña Arapiles, núm. 7, Juan Ayala 
Uribarren, herido grave el día 
27 de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de julio de 
1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Florencio Abad Vi-
toria, herido grave el dia 13 de 
febrero de 1937. Deba percibir la 
jensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1937. 
Soldado indígena, núm. 18.289, 
del Grupo Regulares de Melilla, 
número 2, Mohamad Ben Amar 
Lahsen, herido grave el dia 10 
de diciembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12.50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de enero de 
1937, quedando anulada la con-
cedida al del mismo número y 
Cuerpo, Ricardo Blasco Barrena, 
por Orden de 17 del actual (BO-
LETIN OFICIAL núm. 52), por 
haberse padecido error <,'2 im-
prenta. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial, núm. 22, 
Pablo Barrasa Arnáiz, herido gra-
vé el día 24 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1936. 
Soldado indígena, núm. 6.439, 
de la Mehal-la Jalifiana de Go-
mara, núm. 4, Mohamed Ben Ab-
selan Larosi, herido grave el día 
29 de octubre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviembre 
de 1936, quedando anulada la 
concedida al mismo soldado por 
Orden de 7 de diciembre de 1938 
(BOLETIN OFICIAL núm. 166), 
por haberse comprobado que ha 
invertido más de 40 días en la 
curación de su herida. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Quintín, núm. 25, 
Gregorio Bustelo Muñoz, herido 
grave el día 10 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensióii de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado indígena, núm. 18.544, 
del Grupo Regulares de Melilla, 
número 2, Amar Ben H a m e d 
Buxta, herido grave el día 12 da 
enero de 1937. Debe percibir la 
jensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de febrero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, Joa-
quín Bujanda Alcalde, herido 
grave el día 24 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitahcio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Soldado indígena, núm. 6.400, 
de "la Mehal-la Jalifiana da Go-
mara, núm. 4, Krimo Ben Fedal 
Jomsi, herido dos veces; la pri-
mera, el día 22 de febrero de 1937; 
y la segunda, el día 9 de julio de 
1938, calificadas da lave y menos 
grave, respectivamente. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, por cada una de di-
chas heridas, la primera, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1937; y la se-
gunda, durante cinco años, desde 
el primero de agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial, núm. 22, 
Gonzalo Bringas Camino, herido 
menos grave el día 3 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1938. 
Soldado indígena, núm. 84, del 
Grupo Regulares de Tetuán, nú-
mero 1, Mohamed Ben Mohamed 
Smuda Sarsa, herido grave el dia 
8 de noviembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, cori carácter vitalicio, 
a partir del primero de diciembre 
de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial, núm. 22, 
Ricardo Blasco Barrena, herido 
menos grave al día 15 da mayo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial, núm. 22, 
Ramón Cadena Cadena, herido 
menos grave el día 25 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca^  
rácter vitalicio, a partir del pri-, 
mero de agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento de lni 
fantería S a n Marcial, núm. 22, 
José Cuevas Domínguez, herido 
dos veces; la primera, el día, 6 
de febrero de 1938, calificada de 
grave; y la segunda, el día 12 de 
agosto de 1938, calificada de mei 
nos grave. Debe percibir la pein 
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, por cada 
una de dichas heridas, la primera 
a partir del primero de marzo de 
1938, y la segunda desde el pri^  
mero de septiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In< 
fantería Valladolid, núm. 20, ta-
blo Eito Larraz, herido (jrave el 
día 16 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 peí 
setas mensuales, con carácter vi-i 
talicio, a partir del primero de 
julio de 1937. 
Soldado del Batallón de Caza-
dores Las Navas, núm 2, Blas 
Elicas Domínguez, herido grave 
el dia 30 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-i 
setas mensuales, con carácter vi-< 
talicio, a partir del primero de. 
mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-t 
fantería S a n Marcial, núm.. 22, 
Femando Gil Jimeno, herido gra-^  
ve el dia 14 de mayd de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1937, quedando anuladas' 
las dos concedidas al mismo sol-
dado por Orden de 17 del actual 
(BOLETIN OFICIAL núm. 52), 
por haberse padecido error de 
imprenta. 
Soldado del Batallón de Mon^ ' 
taña Sicilia, núm. 8, Miguel Gar-^  
mendia Garmendia, herido mei 
nos grave el dia 18 de agosto de 
1938. Deba percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca^  
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de h-
fantería Castilla, núm. 3, Nicolás 
González Mateos, herido gra\;e 
el dia 27 de septiembre de 193/' 
Debe percibir la pensión de 12, 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. , 
Soldado del Regimiento de In" 
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íaníería Oviedo, núm. 8, Francis-
co Gómez Sánchez, herido gravé 
el día 10 de abril de 1937.. Dehe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a -partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de Lv 
fantería S a n Quintín, núm. 25, 
Galo Ginés Ginés, herido grave 
el día 10 de septiembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octübr-e de 1936. 
Soldado del Batallón de-Mon-
taña FJandes, núm. 5, Felipe Gon-
zález García, herido grave el día 
31 de marzo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril de 
.1933, 
. Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial, núm. 22, 
Francisco Gutiérrez Mijares, he-
rido grave el día 23 de julio de 
1 ^ 8 . Debe percibir la pensión de 
;12.50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a oartír del pri-
mero dé agosto de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes," núm. 5, Eduardo 
Garda Perreras, herido grave el 
día 14 de septiembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
iVitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial, núm. 22, 
Calixto Garachana Cuñado, heri-
do meaos grave el día 30 de di-
ciembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de enero de 
A938. 
Soldado del Regimiento de In-
/anteria Galicia, núm. 19, Félix 
Lasheras Yusta, herido grave el 
dia 21 de octubre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña FlandeSj núm. 5, Eustaquio 
Eriz Azcoaga, herido menos gra-
ve el día 7 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir- del pri-
mero de octubre de 1937, 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Sicilia, Jiúm. .8, Dionisio 
Igarza Iñarra, herido dos veces 
menos grave; la primera, el día 
20 de octubre de 1937, y la según--
da, el día 26 de septiembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, por cada una de 
dichas heridas; la primera a par-
tir del primero de noviembre de 
1937,, y la segunda desde el pri-
mero de octubre de 1938. 
Soldado del Batallón Cazado-
res de Ceriñola, núm. 6, Jesús 
Los Ai-cos Macaya, herido grave 
el día 2 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial,: núm. 22, 
Gregorio Martínez Fernández, he-
ri-Jó grave el día 2-^  ce marzo de 
1938.. Debe percibir la pensión de 
12,50 peEeías mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero -le abril de 1958. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a i ; Marcial, núm. 22, 
Pedro Magri Chalamanch, herido 
grave el dia 8 de septiembre de_ 
1938. Debe percibir la pensión" 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, Ma-
nuel Muñoz Hernáez, herido gra-
ve el dia 14 de abril de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a uartir del primero de 
mayo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Granada, núm. 6, Loren-
zo Márquez Gómez, herido gra-
ve el día 18 de septiembre de 
1937. Debe percibir -la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a isartir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento dé In-
fantería S a n Marcial, uúm. 22, 
Luis Martíüez Carrasco, herido 
grave el día primero de agosto de 
1935. Debe percibir'la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marc:<il núm. 22, 
Eugenio Mata González, herido 
grave el dia 12 de septiembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial núrii. 22, 
Hipólito Marín Barrio, herido 
menos grave el día 2 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Arapiies, núm. 7, Francisco 
Munárriz Irurzun, herido grave 
el día 9 de octubre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con. carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1937. 
Soldado del Batallón Cazado-
res de MéTilIa, núm. 3, José Mo-
rales Bermejo, herido menos gra-
ve el día 11 de mayó de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial, núm. 22, 
Plácido Mayordomo Roldán, he-
rido grave el día 24 de marzo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial, núm. 22, 
Adalberto Martínez Bartolomé, 
herido menos grave el dia 21 de 
septiembre de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetjs 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial, núm-. 22, 
Benigno Martínez Mactinez, heri-
do grave el dia 15 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensu.iles, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Quintín, núm. 25, 
'Cándido .Nieto González, • heri-
do sr?.vc el día 8 de septiembre 
de 1936. Debe percibir la peasión 
de 12,50 pesetas niensuales. con 
carácter vitalicio, a na'-t''' del pri-
mero de octt'bre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Ouíiitín pi'impro 25, 
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Gabriel de Obeso Martín, herido 
grave el día 25 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Sicilia número 8, Luis Ochoa 
Huarte, herido grave el día 2 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 
1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Je-
sús Ochoa Múgica, herido grave 
el día 6 de julio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales; con carácter vitali-
cio, a partir del primero de agos-
to de 1938. 
Soldado del-Batallón de Monta-
ña Flandes número 5, Francisco 
Romero Martín, herido grave el 
día 18 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 nese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de ju-
nio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín número 25, 
Aureliano Rodríguez Toledano, 
herido menos grave el día 15 de 
septiembre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio,^ 
a partir del primero de octubre 
de 1936. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña FI?ndes nú'Tvero 5, Floren+i-
no Rodríguez Henares, herido 
grave el día 7 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, c o n caráct'"'-
vitalicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In 
fantería San Marcial número 22, 
Tcodomiro Román López, herido 
grave el día 3 de cnefo de 19"8 
Debe percibir la censión de 12,50 
pesetas mensuales, con caráctí^r vi-
talicio, a nartir del primero de fe-
brero de 1938, 
Soldado d-i Re imiento de In-
fantería San Marcial númei-o 22, 
José Rubio Muniesa, herido Pra-
ve el di^ 9 de agosto d° De-
be percibir la pensión de 12.50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes número 5, Daniel 
Ruiz de Arbulo, herido grave el 
día 31 de márzo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de abril 
de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Francisco Rodrigo Santamaría, 
herido grave el día 26 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Arapiles número 7 Fernando 
Rabanal Cuenca, herido menos 
grave el día 6 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, c o n carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes número 5, Francisco 
Ranero Ranero, herido grave el 
día 10 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín número 25, 
Victoriano Tirado Ruiz, herido 
menos grave el día 24 de julio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes número 5, Antonio 
Tomeno Ruiz, herido menos gra-
ve el día 7 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de agosto 
de 1937. 
Soldado del Primer Tercio de La 
Legión, Fermín Torroba Valde-
moros, herido grave el dia 21 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensufr 
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1936. 
Soldado del,Regimiento -de In-
fantería Gerona núm. 18, Grego-
rio Utrillas Dolz, herido menos 
grave el diía 29 de' julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del prúnero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm, 22, He.-
liodoro Vegas Nidágut'a. herido 
grave el dia 5 de febrero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas ' mensuales, con carácter 
vit£<licio, a partir del primero de 
marzo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Castilla núm. 3, Domin-
go Vázquez Martin, herido grave 
el dia 23 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería! Ligera núm. 16, Antonio 
Corral Quiroga, herido grave el 
día 30 de marzo de 1938. Dehe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, ?. partir del primero de 
abril de 1938. 
Soldado de la Agrupación de 
Artillería de Melilla, Juí.n Estu-
piñán Esteban,- herido dos veces; 
la primera, el día 2 r de abril de 
1937; calificada de menos grave, y 
la segunda, el dia 26 de marzo 
de 1938, calificada de graíve. Da-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, por cada una de dichas 
heridas, la primera a partir de 
primero de mayo de 1937 y la. se-
gunda desde el primero de abril 
de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ar . 
tillería Ligera núm. 13, Efigenio 
Martin Santos, herido grave el día 
primero de agosto de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensua es, con carácter vita-
licio, a partir de primero de sep-
tiemibre de 1936. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Calatrava, segundo de 
Caballería, Juan Antonio Gómez 
Guerrero, herido grave el dia 24 
de septiembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetis 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1936. 
Soldado del Regimiento Caea-
dores de Calatrava, segundo de 
Caballería, Manuel Villarón Gon-
zález, herido grave el dlia primero 
de abril de 1938. Debe percibir 
la pensión de "12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, ^ 
partir d d primero de mayo de 
1938. , 
Soldado del Grupo de Sanidad 
Militar de la Sexta Región, Vi-
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cente Blanco García, herido grave 
el dría 6 de julio de 1937. Debe 
percibir lai pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del prim.ero de agos-
to de 1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Avila, José González Ji-
ménez, herido dos veces; la pri-
mera, el día 3 de septiembre de 
1936, calilicr.da de menos grave, v 
la segunda, el día 2 de julio de 
1938, calificada de leve. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, por cada una de dichas 
heridas, la primera, con carácter 
vitc-'licio, a partir del primero de 
octubre de 1936, y la segunda, du-
rante cinco años, desde el prim°-
,ro de agosto de 1938. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Alava, Jesús Apiñániz Her-
mosa, herido grave el día 4 de 
septiembre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Burgos, Julio Alonso Pé-
rez, herid-o grave el día 29 de 
septiembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
p'artir del primero de octubre' de 
].937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de' Teruel, Ignacio Pascual 
Alemán, herido dos veces leve; ia 
primera, el día 30 de agosto de 
1937, y la segunda, el día 5 de 
diciembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, por cada una de dichas he. 
xidas, la primera, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1937, y la segunda, 
durante cinco años, desde el pri-
mero de enero de 1938. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de León, Evangelino Rodrí-
guez Crespo, herido menos grave 
el día 20 de julio de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de agosto 
de 1936. 
Soldado' de la Milicia de FET y 
de las JONS de Navarra, Ve-
nando Azpilicueta Chandía, he-
rido grav.e el día 29 de septiem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
s.ón de 12,50 pesetas mensuales. 
con carácter vitalicio, a píTtir del 
primero de octubre de 1936. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Alava, Cecilio 
Loichate Urquijo, herido dos ve-
ces menos grave; la primera, el 
día 3 de diciembre de 1936, y la 
segunda, el día 18 de julio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, por cada 
una de dichas heridas, la primera, 
durante cinco años, a partir del 
primero de enero de 1937, y la 
segunda, con ' carácter vitalicio, 
desde el primero de agosto de 
1937. . 
Soldado de la Séptima Bande-
j a de FET y de las JONS de Ara-
gón, Emilio Rodrigo Pardos, he-
rido menos grave el día 23 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de abril de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Alava, Daniel 
Solachi Gaviña, herido tres veces; 
la primera, el dlía 6 de abril de 
1937, calificada de grave; la se-
gunda, el día 22 de octubre de 
1937, calificada de menos grave, y 
la tercera, el día 2 de enero de 
1938, calificada, también, de gra-
ve. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, por cada 
una de dichas heridas; la prime-
ra, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de mayo de 1937; la 
segunda, durante cinco años, des-
de el primero de noviembre de 
1937; y la tercera, también duran-
te cinco años, a partir del prime-
ro de febrero de 1938. 
Soldado del Tercio de Requ'etés 
de la Virgen Blanca, Lorenzo Uz-
quiano Larrieta, herido grave el 
día 9 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, .con caráctér vitalicio, 
a partir del primero de febrero 
de 1938, 
Soldado de la Milicia" de F£T 
y de las JONS de Burgos, Ma-
riano Valcabado Esteban, herido 
grave el día 31 de diciembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
.12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1938. 
Soldado del Tercio de Requétés 
de Nuestra Señora del Camino, 
José Garrués Torres, herido me-
nos grave el día 9 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime» 
ro de junio de 1937. 
Burgos, 23 de febrero d^ e 1939. 
111 Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
ORDEN de 8 de marzo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to a los Oficiales segundos de 
Complemento del Cuerpo Jurí-
dico Militar don Enrique Rey-
na Perales v cuatro más. 
)-'gr naitaibs cu^ipionaidos en 
las disposiciones vigentes en re-
lación con el articulo 456 del vi-
gente Reglamento d e Recluta-
miento y -aber hecho las prácti-
cas reglamentarias, se asciende al 
empleo inmediato a los Oficiales 
segundos de Complemento del 
CuerpD Jurídico Militar don En-
rique Reyna Perales, d o n José 
María Lasala Samper, don Anto-
nio San Cristóbal Fernández, don 
Luis de San Pío Boneu y don Joa-
quín Aguirre Cárdenas, con la an-
tigüedad del día 28 de diciembre 
último y efectos administrativos 
a partir de la fecha de la pre-
sente disposición. 
Burgos, -8 de marzo de 1939.-^ 
III Año Triunfal. 
CAVILA. 
S u b s e c r e t a r í a d e l E j é r c i t o 
Ascensos 
ORDEN de 6 de marzo de 1959 
concediendo el ascenso al em-
pleo inmediato superior 0I Al-
férez de la Guardia Civil don 
Juan Ruiz Calderón. 
Se concede el empleo de Te-
niente al Alférez de la Guardia 
Civil don Juan Ruiz Calderón, 
con antigüedad de 25 de noviem-
bre de 1937, debiendo ser coloca-
do, en el escalafón de lus de su 
empleo entre don Daniel Osma 
Sánchez y don Valentín López 
Guijo. 
Burgos, 6 de marzo de 1939. -
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
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O R D E N de 6 de marzo de 1939 
concediendo el ascenso al em-
pleo inmediato al Cabo de la 
Guardia Civil den Emilio Váz-
quez Muñoz. 
Se concede el empleo de Sar-
i gento ai Cabo de la Guardia Ci-
Ivil Emilio Velázquez-Muñoz, por 
¡haberle c o r r e s p o n d i d o figurar, 
Ipor razón de . su antigüedad, en 
lia propuesta extraordinaria pu-
'blicada por Orden de la Secre-
taria de Guerra de 13 de diciem-
bre de 1937 (B. O. núm. 420). 
asignándosele en el nuevo empleo 
la antigüedad de dicJia" Orden, 
debiendo ser colocado en el es-
calafón en el lugar quo le corres-
ponda. 
Burgos. 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — K! General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiies. 
Asimilaciones 
ORDEN de 6 ~de marzo de 1959 
• confiriendo ¡as asimilacionés 
que Se indican a los médicos 
don Alfonso Gila Sancho y 
otros. 
Con arreglo a lo preceptitado 
en el D e a e t o número 110 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 23), Or-
den de primero de octubre de 
1936 (B. O. núm. 33) de la Junta 
de Defensa Nrxional y órdenes 
complementarias de !a Secretaría 
de Guerra, publicadas en los BO-
LETINES OFICIALES números 
15, 34, 84; .252 y 408, se confieren-
las asimilaciones que se mdican'a 
los médicos civiles. Sargento y 
soldados médicos que figuran en 
la siguiente relación, los que pa-
sarán a prestar sus servicios a los 
destinos qife se les asigna: 
As milado a Csp i tan Médico 
Don Alfonso Gila Sancho, mé-
dico civil, que presta sus servicios 
como Tefe del Equipo Quirúrgico 
C-4S, al mismo, siguiendo como 
Jefe. 
Asimüatíos a Alférez Médico 
Don Alfonso Rodríguez Rebo-
llo, médico civil, que presta sus 
servicios en Valencia de Alcánta-
r a (Cáceres), a disposición del 
Director de los Servicios Sanita-
rios del HiércíTo del Centro. 
Don Ernesto Osuna Riobóo, 
ídem ídem, en. Viso de San Juan 
(Toledo), a disposición del Di 
rector de los Servicios Sanitarios 
del Ejército del Centro. 
Don Francisco Mahiques Mahi-
ques. Idem ídem, en Logroño, a 
los Hospitales Militares de dicha 
Plaza. 
Don César Bañólas Aleu, Sar-
gento del Regimiento de Infante-
ría Palma, núm. 36, a disposición 
del General Jefe del Cuerpo de 
Ejército Marroquí. 
Don Laurentino Velasco Mate-
sanz, soldado del Grupo de Sa-
nidad Militar de la Sexta Región, 
a disposición del Director de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Centro. -
Don Lilis de Castro Perrino, 
Jdem del Regimiento de Infante-
ría Toledo, núm. 26, a disposición 
del General Jefe de la Agrupa-
ción de Divisiones de Guadarrr.-
ma-SomosierT3. 
• Don Eusebio Curiel Paniagua, 
ídem del ídem ídem, a disposción 
del Director do los Seivicios Sa-
nitarios del Ejército del Centro. 
Don Luis Revuelta Fernández, 
ídem del ídem ídem, a disposi-
ción del Director de los Servicios 
Sanitarios del Ejército del Centro. 
Don Moisés Ninouí García, 
ídem del Regimiento de Infante-
ría Argel, núm. 27, a disposición 
del Dircr.':.jr de los Servicios Sa-
nitarios del Ejército del Centro. 
Don Bernardo Velasco Martín, 
ídem del ídem ídem, a disposición 
del Director de los Servicios Sa-
nitarios del Ejército del Centro. 
Don Saturnino Naranjo Martín, 
ídem del ídem ídem, a disposición 
del Director de los S'^.rvicios Sa-
nitarios del Ejército del Centro.. 
Don Juan Gómez Fraile, ídem 
del Regimiento de Infantería La 
Victoria, núm. 28, a disposición 
del Director de loe Servicios Sa-
nitarios del Ejército del Centro. 
Don Fernando Bermeío Matías, 
ídem del ídem ídem, a disposición 
del Director de los Seirvicios Sa-
nitarios del Ejército del Centro. 
Don Lorenzo Fernández Pana-
dero, ídem del Tercer Regimiento 
de Fortificaciones, al mismo. 
Don José Sáenz Martínez, ídem 
del ídem ídem, a disposición del 
General Jefe del Cuerpo de Ejér-
. cito Marroquí. 
Don Jesús Velázquez Burgue-
ño, ídem en el Equipo Quirúrgico 
1 C-19, al mismo. 
Don José Aguirre Gómez. ídem 
en el Depósito de Automovilismi.» 
de Medina de Rioseco, a dispo-
sición del Director de los Servil 
cios Sanitarios del Ejército del 
Centro. 
Don José Candel Mallofre, 
Ídem en el Cuadro Eventual def 
Primer Cuerpo de Ejército, a dis-; 
posición del Director de los Se/^ 
vicios Sanitarios del Ejército del 
Centro. 
Don . Enrique P o l o Marcos, 
ídem del Regimiento de Zapado-
res, núm. 7, a disposición del Di-^  
rector de los Servicios Sanitarícs 
del Ejército del Centro. 
Don Eugenio J ^ a r t i n Rueda» 
ídem del Grupo de Sanidad Milii 
tar de la Séptima Región, a d'si • 
posición del Director de los Ser-
vicios Sanitarios del Ejército del 
Centro. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.^ 
III Año Triunfal.—El Ministró de 
Defensa Nacional, F. D.. el Ge-
neral Subsecretario del Ejército,' 
Luis Valdés Cavanüíes. 
ORDEN de 6 de marzo de 195% 
concediendo i a s asimilaciones 
que se expresan a los Farma* 
ciúticos don Miguel Angel Tru-t 
filio Carrillo y otros. 
Con arreglo a lo preceptuado, 
en el Decreto número 110 de la 
Junta de Defensa Nacional y dis-r 
posiciones complementarias, s e 
conceden las asimilaciones que se 
expresan al personal Farmacéutii 
co que a continuación se relaciot 
na pasando destinado a los pun^ 
tos que se indican: 
A Farmacéutico segundo 
Farmacéutico tercero don Mi-i 
guel Angel Trujilló Carrillo, conn 
tinúa en su actual destino. 
Otro don Julio Hardisón Piza'f 
rroEo, ídem ídem. 
A Farmacéutico tercero 
Farmacéutico Civil don Jesús 
Rodríguez Calvache, a disposición 
del Director de los Servicios dí 
Farmacia del Ejército del Sur. 
Artillero segundo del 15 Regn 
miento de Artillería Ligera doií 
Felipe Hidalgo Cadenas, a dis-< 
posición del Director de los _Ser-i 
vicios de Farmacia del Ejército dé 
Levante. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.-^ 
:III Año Triunfal.—El Ministro Oí 
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Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario dtfl Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
ORDEN de 7 de marzo de 1939 
disponiendo cese en la asimila-
ción y destino el Farmacéutico 
segundo don José María Mági-
ca e Iza. 
Por haberle sido concedidos los 
beneficios de lai Orden de 20 de 
febrero de 1937 (B. O. núm. 125), 
cesa en la asimilación y destino 
que le fueron concedidos por Or-
den de 20 de mayo de 1938 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 579), el 
Farmacéutico segundo don José 
María Múgica e Iza, quedando en 
la situación militar que le corires-
ponda. 
Burgos, 7 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Vildés Cavanilles. 
Comisiones ferro .'iarias 
.ORDEN de 8 de marzo de 1939 
nombrando a don Víctor Mesa 
^rnau y don Alejandro Men-
dizábal Peña miembros de las 
Comisiones de Redes de las 
Compañías Oeste y Andaluces. 
Por resolución de S. F. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se designa, para formar 
parte de la Comisión de Redes Fe-
rroviarias, creadas por Orden de 
27 de noviembre de 1936 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 43), al 
Administrador de la Compañía 
del Oeste, don Víctor Mesa Ar-
nau, en representación de dicha 
Compañía, y a d o n . Alejandro 
Mendizábal Peña, en representa-
ción de la Compañía de Ferroca-
íriles Andaluces. 
Burgos, 8 de marzo de 1939.-
Ilí Año Triunfal. — El General 
Subsecretí.rio del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
ORDEN de 6 de marzo de 1959 
destinando al Suboficial de In-
fanteria don Félix Legazpi Ro-
jo y otros. 
Pasan a los destinos que sé in-
dican los Suboficiales de Infan-
reria que a continuación se rela-
cioní.n; 
Brigada don Ééiix Legazpi Ro-
jo, del Regimiento de Carros de 
Combate 2, ascendido a este em-
p k o por 'orden de 23-2-39- (BO-
LETIN OFICIAL núm. 57), a la 
Segunda División Legionaria. 
Sargento don Benito Rosales 
Delgado,-del Ejército del Norte, 
al Sexto Tabor del Grupo de Re-
gulares de Alhucemr..s 5, de don-
de procede. 
_ Idem don Felipe Martín Gar-
cía, de a disposición del Coronel 
Inspector de los Campos de Con-
centración, apto para servicios bu-
rocráticos, a la Plana Mayor del 
Regimiento de Zaragoza 30. 
Idem don Amado Martínez Fa-
bois, del Regimiento Oviedo 8, al 
Cuarto Batallón del Regimiento 
Mérida 35. 
Idem don Mariano Vaquero 
Morano, de la Agrupación de Ca-
rros de Combate, al Segundo Ba-
tallón de Trabajadores en Cara-
banchel Alto, de su. procedencia. 
Idem don Joaquín Péríz Fer-
nández, de la Milicia Nacional de 
FET. y de las JONS., al 337 Ba-
tallón de Guarnición en la Cir-
cunscripción Occidental de. Ma-
rruecos. 
Idem don Antonio Rodríguez 
de la. Horra, del Grupo de Tira-
dores de Ifni, alta del Hospital 
de Valladolid y residente en 'a 
misma Plaza, a mismo Grupo y 
Tabor de su procedencia.. 
Idem Abselán Ben Alí 13.525, 
del Grupo de Regulares de Te-
tuán 1, alta del Hospital de Cá-
diz y residente en Tetuán, al mis'. 
mo Grupo y Tabor de su proce-
dencia. 
Idem don Moisés Martínez Vi-
llalán, de una Agrupación de an-
titanques y alta del Hospital de 
Vrillad'olid, a la misma Agrupa-
ción de su procedencia. 
Idem don Froilán Mogas Re-
yatos, del Batallón Montaña Flan-
des 5, alta del^.Hospital de Peral-
ta y residente en Vallronamas, al 
mismo BatíJlón de su proceden-
cia. 
Idem don Claudio Pareja Nie-
to, del Grupo de Regulares de 
Melilla 2 y alta de licencia en 
Villanueva de la Serena, al mis-
mo Grupo y Tabor de su proce-
dencia. 
Idem don Mario Matiña, de 'a 
Agrupación de Cairros de Com-
bate, alta del Hospital de Bilbio 
V residente en Melilla, a la Agru-
pación de Carros de Combate de 
su procedencia. . 
Idem don Benito Barreiro Díaz, 
del Regimiento Zamora 29, alta 
del Hospital de Santiago y resi-
dente en La Coruña, al Servicio 
de Automovilismo del Ejército. 
Sargento de Complemento don 
Miguel Avendaño Trasgallo, de 
la Sexta Región Militar, al Ser^ 
vicio de / - "• ,no del Fjér-
cito (confirmación). 
Idem ídem don Cesáreo Ruiz 
de Alda Mendiri, del Regimiento 
de Burgos 31, al 331 B.Vallón del 
de Montaña de Sicilia 8. 
Sargento provisional don An-
drés Herrero Aparicio, Caballero 
Mutilado, sin aptitud temporal 
para ningún servicio, del Batallón 
Montaña Sicilis. 8, a la Plana Ma, 
yor del Regimiento de Lepanto, 
de su procedencia. 
Idem ídem don Mariano Cris-
tóbal Poza del Regimiento San 
Quintín 25, sin aptitud temporal 
para ningún servicio, a la Plana 
Mayor del Regimiento Granada 
6, de su procedencia. 
Idem ídem don Manuel Rivas 
Serantes, del Batallón de Guar-
nición núm. 358, a la Octava Re-
gión Militar, para un Batallón d« 
igual clase. 
Idem ídem don José Serrana 
Iglesias, del Grupo Regulares di 
Tetuán 1, alta d d Hospital da 
León y residente en Ríocabado, 
al mismo Grupo y Tabor de su 
procedencia. 
Idem ídem don Manuel Casti-
llo Juan, del Grupo de Regulares 
de Tetuán, alta del Hospital de 
Santiago y residente en Tetuán, 
al mismo Tabor y Grupo de su 
. procedencia. 
Idem ídem don José María An-
tón Temiño, del Regimiento Ca-
rros de Comibate 2, y en comi-
sión, en el Batallón 346 del Re-
gimiento Zamora 29, apto para 
servicios burocráticos, al Regi-
miento San xMarcial 22. 
Idem ídem don José Landeira 
Dam, del Grupo de Regulares de 
Larachc alta del Hosipital de 
La Coruña, al mismo Grupo y 
Tabor de su procedencia.' 
Idem ídem don Agustín Perre-
ro Ortiz, -del Grupo de Regula-
res de Larache 4, alta del Hospi-
tal de Zamora y residente en 
Fucntelapeña, al mismo Grupo y 
Tabor- de su procedencia. 
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A disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro 
Brigada don Santos Ramos Sa-
ma, del Regimiento Aragón 17, 
alta del Hospital de Badajoz y 
residente en La Codosera. 
Idem don Onofre Gestoso 
González, del Regimiento Mérida 
35 y alta del Hospital de El Fe-
rrol del Caudillo. 
Sargento don Fernando Aka lá 
Gallardo, del Regimiento Gran-i-
da 6, alta del Hospital de .Tafa-
¿21 y residente en Morón.-
Idem don Manuel López Casi-
Ilete, del Regimiento Burgos 31, 
alta del Hospital de Cádiz y re-
sidente en Barleco (Cádiz). 
Idem don Angel Marcos Carri-
zo, del Regimiento Mérida 35, al-
ta del Hospital de Zarauz y resi-
dente en Valencia de Don Juan 
Sargento don Florentino Orte-
ga Gil, del Regimiento Galicia 19, 
alta del Hospital de Benavente y 
residente eh León. 
Idem don Manuel Parriego Sa-' 
cristán, del Regimiento San Mar-
' cial 22, alta del Hospital de Gi-
jón y residente en Puebla de Sa-
nabria. 
Idem don Juan Termenón An-
drade, del Regimiento Zamora 29. 
Idem don Santiago Terrón Ro-
dríguez, del Regimiento Zamora 
29, alta del Hospital de La Co-
iruña y residente en la misma. 
Plaza. 
Sargento provisional doñ Luis 
Vega García, del Regimentó Gra-
nada 6, alta del Hospital de Hues-
ca y residente en Sevilla. ^ 
Idem ídem don Cristóbal Tri-
llo González, del Regimiento Pa-
vía 7, alta del Hospital de Gra-
nada y residente en Antequera. 
Idem ídem don Rosendo Sán-
chez Fraga, del Regimiento Bur-
gos 31 y en comisión en el de 
San Marcial 22, alta del Hospital 
de La Toja y residente en Bet^n 
zos. 
Idem ídem don. Antonio Salu-
des Osorio, del Batallón Montaña 
Flandes 5, alta del Hospital de 
La Coruña y residente en Bena-^ 
vente. 
Idem ídem don Francisco Ro-
dríguez Tejedor, del Regimiento 
San Marcial 22, alta del Hospital 
de Srlamanca y residente en Or-
ea i o Mediano. 
nada 6, alta del Hospital- de Je-, 
rez y residente en A k a l á de Gua-
daira. 
Idem ídem don Jesús Pañero 
A k ó n , del Regimiento Toledo 26, 
y alta del Hospital de Plasencia. 
Idem ídem don José Nogales 
Hidalgo, del Regimiento Castilla 
3, alta del Hospital de Almendra-
lejo y residente en Hornachos. 
Idem ídem don Juan Moreno 
Sánchez, del Batallón Ametralla-
dóras 7 y alta del "Hospital de 
Málaga. 
Idem ídem don Antonio Mateo 
Ramiro, del Regimiento Toledo'26, 
alta del Hospital de Salamanca 
y residente en Trujillo. 
Idem ídem don Arcadio Martín 
Montero, del Regimiento La Vic-
toria 28, alta del Hospital de Sa-
lamanca y residente en Arroyo-
muerto. 
Idem ídem don Rafz^l Marcelo 
Fernández, del Regimiento San 
^Marcial 22, alta del Hospital de 
Tolosa y residente en Marbella. 
Idem ídem don Esteban .Herre-
ro Chaves, del Regimiento San 
Quintín- 25, alta del Hospital de 
Cestona y residente en Sevilla. 
Idem ídem, don José Guillén 
Escalera, del Regimiento Ovie-
do 8 y .altff del Hospital de Má-
laga. 
Idem ídem don Agustín García 
Muñoz, del Regimiento Cádiz 33, 
alta del .Hospital de Jerez y re-
sidente en la misma Plaza. 
Idem ídem don Luis García 
González, alta de licencia por en-
fermo y residente en el Gobierno 
Militar de Sevilla. 
Idem ídem don Francisco Ga-
rabito Velázquez, del Regimienro 
Pavia núm. 7, alta del Hospital de 
Morón de la Frontera y residen-
te en la misma Plaza. 
Idem "ídem don Antonio Fer-
nández Suárez, del Regimiento 
Mérida 35, alta del Hospital de 
Vigo y residente en Lavadores. 
Idem ídem don Francisco Fer-
nández Santiago, del Regimiento 
Mérida núm. 35, alta del Hospital 
de Orense y residente en Man-
drás. 
Idem.idem don Aquilino Este-
ban Domínguez, del Regimiento 
La Victoria .28, alta del Hospital 
' de Valladolid y residente en Ma.g-
dalena. 
Idem ídem don Jesús Crespo 
30 y alta del Hospital de Béjar, 
Idem' ídem don Emilio Castro 
García, del Regimiento Mérida35, 
alta, del Hospital de La Coruña 
y residente en la misma Plaza. . 
Idem ídem don Florencio Cal< 
zas Sánchez, alta del Hospital de 
Santander y residente en Serre^ 
jón. 
Idem ídem don José Benito Aii. 
sede, del Regimiento Zamora 2% 
alta del Hospital de La Coruña 
y residente én^la misma- Plaza. 
Idem ídem don Eulogio Alvare: 
de la Campa, del Regimiento Cas. 
tilla 3, alta, del Hospital de Ara-
hal y residente, en la misma Plazi 
Idem ídem don Juan Pasaron 
Pena, del Regimiento Zaragoza 
núm. 30. 
Idem ídem don Doroteo Gaz^  
tambide Sanz, del Regimiento Zíí^ 
ragoz^ 30. 
Idem ídem don Miguel Casulle-
ras Botet, del Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem- don Antonio Hoyos 
Iglesias, del -Regimiento Zaragoij!; 
za 30. • I? 
Idem ídem don Santiago Rodrí-
guez Martínez, del Regimiento | 
Zaragoza 30. 
Idem ídem don Vicente Bar-
bosa Naranjo , del Regimiento Za< 
ragoza 30. 
Idem ídem don Severo Felipe 
Calle, del Regimiento Zaragoza 30-
Idem ídem den Manuel Rodri-. 
guez Andrade, del Regimiento 
Zaragoza 30. 
Idem ídem-don Fausto Cuenda 
Vaqueiro, del Regimiénto Zara-
goza 30. 
Idem ídem don Javier Carballo 
Devesa, del Re-;imiento Zarago-
za 30. 
A disposición del Genera! Jefe de! 
Ejército de Levante 
Bridada don Mariano Serrano 
Gil, del Regimiento Gerona 13 i' 
alta del Hospital de Zaragoza. 
Idem don Juan Guasch Juan, 
del Regimiento Cádiz 33, alta del 
Hospital de Oña y residente e» 
Santa Eulalia del Río (Ibiza) 
Sargento - don - Justo Sanche! 
Brúñete, del Regimiento Argel u 
y alta del Hospital de Lugo. 
Idem don José Castillo Anfí' 
quera, del Regimiento San Qui '^ 
tín 25 y alta del Hospital 
Palma. 
Idem don Norberto Alaff lp ídem ídem don Emilio Rodrí- .— — 
guez Martin, del Regimiento Gra . Garda , del Regimiento Zaragoza! Jiménez, del Regimiento Sai 
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Quintín 25, alta del Hospital de 
Oña y residente en Amavilla. 
Idem don Julián Barzosa Gi-
jón, del Regimiento América 23, 
alta del Hospital de Alhama y 
resident£ en Trigueros. 
Idem don Ramiro Blanco Blan-
co, del Regimiento Oviedo 8 y 
alta de licencia por enfermo en 
Puerto de Santa María. 
Idem don Pedro Gago Garcia, 
del Batallón de^ Montaña Arapi-
les 7 y alta del Hospital de Zara-
goza.. 
.dem don Gerardo García Pé-
rez;, dél Regimiento Gerona 18, 
alta del Hospital de Soria y "re-
sidente en Sotillo del Rincón. 
i em do.ú Femando López Ar-
maiio, del Regimiento Zaragoza 
3ü y alta del Hospital de Lugu. 
Idem don Lorenzo Mecías Bo-
rreilss, del Regimiento Argel 27, 
alta del Hospital de Tolosa y re-
sidente en Arroyo de la Luz. 
Idem don José Martínez Ochoa, 
del Regimiento San Marcial 22, 
alta dí l Hospital de lúdela y re-
sidente én Cascante. 
Idem don Mariano Psistor Lo-
pe:;, del Regimiento Aragón 17, 
alta dél Hospital de Pamplona y 
residente en San Blas. 
Idem don Joaquín Sánchez Ro 
dnguez, del Regimiento Cádiz 33, 
alta del Hospital de Santander y 
residente en Zaragoza. 
Idem don Julio Sus Grasa, del 
Regimiento Aragón 17, alta del 
Hospital ' de Algorta y, residente 
en Zaragoza..; 
S.'.rgento provisional don i.\n-
tonlo Torrat Orteu, del Batallón 
de Montaña 'S ic i l ia 8, alta del 
Hosfiilal de Cestona y residente 
eii riarcelona. 
Ii'icm ídem don Jesús Rojas 
Llair.es, del_ Regimiento. Toledo 
26, alta del í iüípi tal de Huelya y 
re=;id<;:ití: en Azuaga. 
c'c-m ídem don . lanuel Rodri-
gue;: AJíonsln, del Regimienta 
Zamora 29, alt& del Hospital de 
Cuatis y residente,en Bayón. 
Idem Ídem 'don Manuel Re-
donda Solan.ns, del Regimiento de 
Carros de Combate 2, alta del 
Hospital de Pamplona y -residente 
en Calatayud. 
Idem ídem don Eutimio Pérez 
Castronuño, de la 53 División, 
alta del Hospital de Zamora -y 
residente en Mordeja» del Vino. 
Idem ídem don Francisco Nei-
la Vázquez, del Regimiento Za-
mora 29, alta del Hospital d i Gi-
jón y residente en Sotrádelo de 
Valdeara. ' 
^ Idem ídem don Rafael Moví-
lía , Fernández, del Regimiento 
.Zamora 29 y alta, de licencia por 
.herido en Baños de Molgas. 
Idem ídem don José Montero 
Batanero, del Regimiento San 
Quintín 25, y alta del Hospital de 
Zaragoza. 
. Idem ídem don Leopoldo Mín-
guez. Sotedilo, del Regimiento 
Cádiz 33, alta del Hospital de Ck. 
ceres y residente en Pontevedra. 
Idem iderfi don José López Sa«iz, 
del Regimiento de Carros de 
Combate 2, alta del Hospital de 
«jijón y residente en Santa Eula-
lia del Gallego. 
Idem ídem don Blas López San-
tos, del Regimiento Toledo 26, 
alta del Hospital de Zamora y 
residente en Santander. 
Idem ídem don Julio- López 
Mourelle, del Regimiento Zara-
goza 30 y alta del Hospital de 
Lugo. 
Idem ídem don . Pedro Jarauta 
Ullarte, del Regimentó Gerona 18 
y alta del Hospital de Zaragoza. 
Idem ídem don Esteban Horti-
güela Morguelles, del Regimiento 
Gerona ' 18, alta del Hospital de 
Burgos y residente en Zaragoza. 
. Idem ídem don Horacio Freile 
Freile^ del Batallón Cazadores de 
Ceuta 7, alia del Hospital de Bur 
gos y residente en San Pedro de 
Zeque. 
Idem ídem don Cástór Flores 
Sánchez, del Regimiento Burgos 
31 y residente en Cazalejós. 
ídem ídem don Serafín Fernán-
dez i ^u i r r e , del Batallón de 
Montana Flandes 5 y alta del 
Hospital de Bilbao. • • 
Idem ídem don Ramón Diez 
Fernández, del Regimiento San 
Marcial 22, alta del Hospital de 
Burgos y residente en "STllalón del 
Camp'o. 
Idem ídem don Manuel Díaz 
Martínez, del Regimiento Zamo 
ra 29 y alta de prórroga de licen 
cía en Pravia. 
Idem ídem don Manuel Cosme 
Loza, del Regimiento Toledo 26 
alta del Hospital de ' Algortá ^ 
residente.en Miajadas. 
Idem ídem don Manuel Broco 
Guerrero, del Regimiento Burgos 
31, alta del Hosnital de León y 
residente en Otero. 
Idem ídem don Víctor Brito Lo 
renzo, d«l Regimiento Tenerife, 
alta d t l Hospital de Avila y -resi-
dente en Tenerife. 
(Procedentes del Regimiento In-
fantería Simancas 40) 
Sargento don Julián Salamanca 
"Sanz. 
Idem don Felicísimo Moro 
Prieto. 
Idem don Isolino Roca Roca. 
Idem don Marcelino Ordiales 
ToVar. 
Idem don Manuel Calderón, 
Uceda. 
Idem don Jesús Veiga López. 
Idem don Isidoro Martin Gó-
mez. 
Idem don José García Mangas.; 
Idem don Benito Alvárez Ro-
dríguez. 
Idem' don Ernesto Tejera Cas-
tro. 
Idem don José Mansilla In-
sunza. 
A disposición del Owonei Insjpector 
de los Campos de Concentración 
Brigada don José Cajete Guar-
dia, Caballero Mutilado, del Gru-
po de Regulares Indágenas de Me. 
lilla 2, en comisión. 
Sargento don Andrés Aguilac 
Sanza, Caballero Mutilado, del 
Regimiento Aragón 17. 
Idem don Marcelino Aragüés 
Minguez, de la IVülicra Nacional 
de FET y de las ,JONS, alta del. 
Hospital de Zaragoza, apto para 
servcios burocráticos por tres me-
ses. 
Idem don Basilio Baños Albe», 
ricia Caballero-Mutilado, del Re-
gimiento Valladolid "20. 
Idem don Francisco Fernández 
Almagro, del Grupo de Regula-
res de Larache 4, alta del Hospi-
tal de Gijón, apto para servicios 
burocráticos, destino en comisión. 
Idem don Vicente Fernández 
Laguardia, de la Milicia Nación di 
de FET y de las JONS, alta del 
Hospital de Zar2'goza, apto para 
Servicios burocrát icos y residente 
en Las Palmas. 
Idem don Juan Ferreira Du-
rán, del Regimiento Baifén 24, 
alta del Hospital de La Coruña, 
apto para servicios burocrático? 
• por tres meses. 
Idem don José Gil Madera, del 
Regimiento Cádiz 33, alta del 
Hospital de San. Fernando y apto 
para servicios burocráticos. 
Idem don Mariano Herrero Ri-
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vero, del Batallón Montaña Flan-
des 5, apto para servicios buro-
cráticos. 
Idem don Tomás Guada Gar-
cía, del Batallón de Cazadores de 
Ceuta 7, alta del Hospital de San. 
lúcar, apto para servicios burocrá-
ticos y residente en Melilla. 
Idem don Francisco Guerrero 
Espinosa, del Regimiento Argel 
27, alta del Hospital de Cáceres y 
apto para servicios burocráticos. 
Idem don Rafael Junquera Her^ 
nández, de la Milicia Nacional de 
FET y de las JONS, alta del Hos. 
pital de Toro y apto para servi-
cios burocráticos. 
Idem don Deogracias López 
Peinador, del BataJlón Cazadores 
de Ceuta 7, alta del Hospital de 
Toro y apto para servicios de ins-
trucción. 
Idem don Ricardo Marin Ru-
bio, del Grupo de Regulares de 
Melilla 2, alta del Hospital de 
Plasencia, apto para servicios bu-
rocráticos, en comisión. 
Idem don Aurelio Mateos Co-
ca, del Batallón Cazadores Las 
Navas 2, alta del Hospital de Oña 
y apto para servicios burocráti-
cos. 
Idem don Angel Martínez Os-
sorio, del Regimiento Cádiz 33, 
alta del Hospital de Málaga, apto 
pára servicios burocráticos y resi-
dente en Cazanlla de la Sierra. 
Idem don Jaime Ortuñb Posti-
go, del Batallón Cazadores del Se-
rrallo 8, alta del Hospital de Ceu-
ta, apto para servicios burocráti-
cos. 
Idem don Lorenzo Paniagua 
Fernández, del Grupo de Regula-
res de Ceuta 3, alta del Hospital 
de Falencia, apto para servicios 
buroc.'áticos y residente en Be-
rrocalejo, en comisión. 
Idem don Manuel Rivas Se-
rrantes, de un Batallón de Guar-
nición, apto para servicios buro-
cráticos y residente en Jaca. 
Idem don Antonio Rodríguez 
García, del 'Resimiento Zaragoza 
30, Caballero Mutilad-j útil. 
Idem don Manuel Rui>, Lozano, 
del Batallón Cazadores de Meli-
lla número 3, alta del Hospital de 
Larache, apto para servicios de 
instrucción. 
Sargento prSvisional don José 
Viñas Muriel, de la Milicia Na-
cional de Falange Española Tra-
dicionalista v de las J. O. N . S., 
alta del Hospital de Burgos, apto 
para servicios burocráticos y re-
sidente en Gumiel del Mercado. 
Idem ídem don Abraham Váz-
quez Sánchez, de a disposición dol 
General Jefe del Ejércilr del Nor-
te, apto para -ervicios buroc;:'ti-
cos y residente en Zaragoza. 
Ideiü ídem don Jesús Soto Lu .-
ees, del Regin-.iento Mérida 35. 
alta del Hospital de La Coruña, 
apto para servicios de instruc-
ción. 
Idem ídem don Ju l i i Tajabuer-
c; Sebastián, de la Milicia Nacio-
nal de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N. S;, alta 
del Hospital de Zaragcca, noto 
para servicios burocráticos. 
Idem ídem don Alberto Simón 
Marqués, del Regimiento Carros 
de Combate 2, alta díl Hospital 
de Zaragoza, apto para servicios 
burocráticos. 
Idem ídem don Amador Santa-
maría Jorge, del Regimiento Bai-
lén 24, alta del Hospital de Bur-
gos, apto, para servicios burocrá-
ticos por cinco meses y residente 
en Quintanar de Rioja. 
Idem ídem • don Vicente Salas 
Silveira, del Regimiento La Vic-
toria, alta del Hospital de La To-
ja, apto para servicios burocráti-
cos por seis meses y residente en 
Alia. 
Idem ídem don José del Rio 
Jarillo, del Regimiento Vallado-
lid 20, apto para servicios buro-
cráticos V residente en lá Quinta 
Región Militar. 
Idem ídem don Rafael Ortega 
Salmerón, del Regimiento Lepan-
te 5, alta del Hospital de Grana-
da, apto para servicios burocráti-
cos. 
Idem ídem don Joaquín Nava-
rro Morillo, del Ejército del Sur, 
apto para servicios burocráticos 
y de'instrucción. 
Idem ídem don Alejandro Me-
diavilla Molaguero, del Regimien-
to Burgos 31, alta del Hospital 
de Vigo, apto para servicios bu-
rocráticos por seis meses. 
Idem ídem don Vicente Mara-
ñón Martínez, del .Regimiento 
América 23, alta del l íospital de 
Santander, apto para servicios bu-
rocráticos y residente en Escaño. 
Idem ídem don Juan Maestro 
Martínez, de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J. O. N . S., alta del Hospi-
tal de Burgos, apto pai-a servicios 
burocráticos. 
Idem ídem don José López Ro-
dríguez, del Regimiento Zarago-
za 30, alta del Hospital de La 
Coruña y apto para servicios bu-
rocráticos por tres meses. 
Idem Ídem don José Lalioz 
Santolaya, del Regimiento Valla-
dolid 20, alta del Hospital de 
Huesca, apto para servicios bu-
rocráticos. 
Idem ídem djon Antonio Jimé-
nez Cabello, del Regimiento Ovie-
do 8, alta del Hospital de Gra-
nada, apto para servicios buro-
cráticos. 
Idem ídem don José Luis Igle-
sias Viejo, de la Milicia Nacio-
nal de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N. S., alta 
del -Hospital de Oviedo, apto pa-
ra servicios de instrucción y resi-
dente en Mieres. 
Idem ídem don Luis González 
Ulle, del Regimiento Gerona 18, 
alta del Hospital de Vigo, apto 
para servicios de instrucción por 
tres meses. 
Idem ídem don Angel Gonzá-
lez Andrés, del Ret^imiento San 
Marcial 22, alta del Hospital de 
Burgos, apto para servicios de 
instrucción por tres meses v resi-
dente en Quintana de la Sierra. 
Idem ídem don Ramón García 
Vidal, del Batallón Montaña Si-
cilia 8, alta del Hospital de San-
tiago, apto para servicios buro-
cráticos. 
Idem ídem don Miguel Ferrer 
López, del Grupo de Reculares de 
Ceuta 3, alta del Hóspit.al de San-
tiago, apto para servicios buro-
cráticos, en comisión. 
Idem ídem don Antonio Fer-
nández Perrera, del Regimiento 
Cádiz 33, alta del Hospital de Vi-
toria, apto para servicios burocrá-
ticos y residente en La Estera. 
~ Idem ídem don Anastasio Elias 
Fernández, del Regimi-nto Valla-
dolid 20, alta del Hospital de Za" 
ragoza, apto oara servicios buro-
cráticos. 
Idem ídem don Jesús Díaz Fer-
nández, del Regimiento Zamora 
29, alta del Hospital de Santiago, 
apto para servicios burocráticos. -
Idem ídem don Salvador Casti-
llo Garmona, del Regimiento Baí-
lén 24, alta del Hosoital de Gra-
nada, apto nara servicies buro-
cráticos y residente en Bracaria. 
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Idem ídem don Miguel Berjera 
Arazuri, de la Milicia Nadoñal, 
alta del Hospital de Pamplona^ 
apto para servicios burocráticos y 
residente en Tzurdiajía. 
Idem ídem don Abel Arrojo 
Capón, del Regimiento Mérida 35, 
alta del Hosoital de El Ferrol del 
Caudillo, apto para servicios bu-
rocráticos V residente en Lugo. 
Idem ídem don Arsenio Fer-
nández García, de un Batallón de 
Trabaradores, alta del Hospital de 
Oviedo y residente en Linares de 
Salas, . , 
A La Legión, procedente de la 
misma 
don Eugenio - La-
alta del Hospital 
Subt miente 
franca r>ra : -
de Bilbao. 
Idem don Carlos Val Mendo-
za, alta del Hospital de Talaverá, 
Idem don Lucas Ramliez Sán-
chez, alta del Hospital de Málaga 
y residente en Arriate. 
Brigada don Felipe Olarte Are-
nilla, alta del Hospital de Cáce-
rés V residente en Melilla.. 
Idem don Carlos Hernán Ba-
siakrdi, alta del Hospital de Za-
ragoza. apto para servicios buro-
cráticos. 
Sargento don José Vicente Mar-
tin, alta del Hospital de Sevilla. 
Idem don José Velázquez Sal-
gado, alta del Hospital de Sevilla 
y residente en Estepa. 
Idem don José Rubio Soria, 
alta del Hospital de Ronda y re-
sidení: en Ceuta. 
Idem don Faustino Monje Cas-
tillo, alta del Hospital de Bilbao 
y residente en Villadiego. . 
Idem don Eduaido López Mar-
tín, alta del Hospital de Ronda y 
residente en Santa Ana Ja Real. 
Idem don Fernando Gómez 
Aparicio, a l t a del Hospital de 
Ronda y residente ei^  Tauima. 
Idem don Pedro Ga/cía Gon-
zález, alta del Hospital de Cáce-
les y residente en Zarai^ozn. 
^Idem don Marcelino Severiano 
García, alta del Hospital de Bil-
bao y residente en Zaragoza. 
Idem don José García Gómez, 
alta del Hospital de Sevilla. 
Idem don Luciano Fúster Ber-
-^al, alta del líospital de Cíceres 
V residente en Ceuta. 
Idem don Manuel Cerván 
Alonso, alta del Hospital de Fa-
lencia, declarado apto para todo 
servicio. 
Idem don Manuel Alvarez Al-
varez, alta del Hospital de Peder-
nales. 
Idem don Juan Carrasco Telle, 
alta del Hospital de Bilbao, apto 
para servicios de instrucción por 
tres meses. 
A disposición del General Jefe de 
la Milicia Nacional de F. E. T. y 
de las J. O. N. <3., procedente de la 
ci tada Milicia 
Sargento don A n g e l Blanco 
García, alta del Jiospital de Gi-
jón y residente en Alcuetas. 
Idem don Antonio Vidal Caso, 
alta del Hospital efe Oviedo. 
Idem don Santiago Valencia 
García, alta del Hospital d e Va-
lladolid y residente en Tordesi-
•Ilas. 
. Idem don Enrique Pérez Alar-
cón, alta del Hospital de Soria y 
residente en Zaragoza. 
Idem don Alfonso Molina Ro-
yo, alta deí Hospital de Málaga 
y residente en Rute. 
Idem don Manuel Lombraña 
Tamayo, de la Milicia Nacional de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. Ñ. S., alta de li-
cencia por enfermo en Aguilar de 
Campóo. 
Idem don José Goñi Galarde, 
de la Milicia de Falange Españo-
la Tradicionalista y de las JONS, 
alta del Flospital de León y re-
sidente en Villanueva de Ara-
quil. 
Idem don Félix Urío Landíyar, 
de la Milicia -Nacional de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J. O. I S . y alta del Hospital de 
Pamplona. 
Idem don Antonio Ruiz Mon-
tosa, de la Milicia Nacional de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N. S., alta del 
• Hospital de Málaga y residente en 
la misma plaza. 
Idem don José Lara Bora, alta 
del Hospital de Málaga y resi-
dente en San Roque. 
Idem don Manuel Lalín Fer-
nández, alta del Hospital de 
Lugo, 
Sargento Complemente don Jo-
sé Fabregat Cervera, aVc. del Flos-
pital de Ccstona y rasidente en 
Casíellóñ. 
Sargento provisional den Angel 
?^r í ínez Chivite, alta del Hospi-
tal de Valladolid y residente en 
Ciníniénigo (NaTArral 
Idem ídem don Marcos Nebra 
Magallan, alta del Hospital de' 
Santander. 
Idem ídem don Ignacio Ruiz 
Vallejo, alta del Hospital de San-
tiago y residente en Osómo. 
Idem ídem don Baudilio Janes 
Toledo, alta del Hospital de Za-
ragoza. 
Idem ídem don Juan González 
Villegas, alta del Hospital de Za-
ragoza. • 
A las Secc iona de Traba jadores del 
Ejército del Aire (incorporacióit en 
la Sexta Región Militar, Bnrgos) 
Sargento don Manuel Armesto 
Amigo, Caballero mutilado, del 
Regimiento Zaragoza 30. 
Idem don Restituto" del Amo 
del Amo, del Batallón Cazadores, 
del Serrallo 8, alta del Hospital 
de Sanlúcar, apto para servicios 
de instrucción y residente en San-
tiaso. 
Idem don Félix Melero Media-, 
villa. Caballero Mutila "lo, del Re-
gimiento Aímérica 23. 
Ssrnnenío nrovisional don Juan 
Cebrián Cabrejas,-del Regimiento 
La Victoria 28, alta del Hospital 
de Toro, apta para servicios bur 
ro oráticos. 
AI Destacamento de Transmisiones 
de Zaragoza, pa ra las Secciones de 
Trabajadores de los Ejércitos del 
Norte y Levante (incorporación en 
Zaragoza) 
Sargento don Juan Colucho 
García, del Grupo de Regulares 
de Tetuán y en comisión en el 
Ejército del Norte, apto para ser-
vicios auxiliares, en comisión. 
Sargento provisional don Va-
lentín Cosía Giráldez, del Regi-
miento Canarias 39, alta del Hos-
pital de' Zaragoza, apto para ser-
vicios burocráiicos. 
Idem ídem don Emilio' Élipe 
Lozano, del Regimiento Aragón 
17, alta del Hospital de Zarago-
za. apto p.-ira scn,-tfios ds. instruc- -
ción. 
Idem ídem don Francisco Rivas 
Campos, del' Ejército del Norte, 
anto para servicios burocráticos y 
de instrucción por tres meses. 
Snbinstnictorei que cesan en la' 
Academia ftlHitar de San Koqii^ 
Sargento provisional don Ma-
nuel Iglesias Garrote, al Séptimo 
Tabor del Grupo de Regulares de 
Melilla 2. • 
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Idem. ídem don Conrado Jorge 
García, al Séptimo Tabor del 
1 G rupo de Regulares de Meli-
• lia 2. 
Idem ídem don José Rodrí-
guez Martín, al Sexto l ^ b o r del 
Grupo de Regulares de Tetuán 1. 
Idem ídem, don Roberto Camps 
Sintes, al Sexto Tabor del Grupo 
de Regulares de Tetuan 1. 
Idem ídem don José 'Moreno 
Peinado, al Tercer Tabor del 
Grupo de Regulares de Alhuce-
mas 5. 
Idem ídem don Sebastián Na-
dal Socías, al Tercer Tabor del 
Grupo de Regulares de Alhuce-
mas 5. 
Idem ídem don Alfonso Mar-
• iinez Salazar, al Tercer Tabor del 
Gruño de Regulares de Alhuce-
mas 5. 
Idem ídem don Agustín Aguí-
lar Figuerpa, al Tercer Tabor del 
Grupo de Regulares de Alhuce-
mas 5. 
Idem ídem don Francisco Rin-
cón Romero, al Octavo Tabor del 
Gruoo de / Regulares de Meli-
11a 2. 
• Idem ídem don Tosé láñez San 
José, al Octavo Tabor del Grupo 
de Regulares de Mélilla, 2. 
Idem ídem don Antonio Fal-
cón Muriel, al Octavo i a b o r del 
Gruoo de Regulares dé Méli-
lla 2. . 
Idem ídem don Tuan Soto Gar-
cía, al Octavo Tabor del Grupo 
de Regulares de Melilla 2. 
Idem ídem don . Juan Reyes 
Quintero, al Noveno Tabor del 
Grupo de Regulares de Meli-
lla 2. 
Idem ídem don Luis López 
Facundo, al Noveno Tabor del 
Grupo de Regulares de Te-
tuán 1. 
. Idem ídem don Ramón Mar-
tínez Estévez, al Noveno Tabor 
del Grupo de Regulares de Ceu-
ta 3. 
Idem ídem don Santiago Gon-
zález de Cháyez, al Noveno Ta-
bor del Grupo de Regulares de 
Larache 4. 
Idem ídem don José Herrera 
Aguilar, al Noveno Tabor del 
Gruño de Regulares de Alhuce-
mas 5. 
Idem ídem don Manuel Sán-
chez González, al Décimo Tabor 
Grupo de Regulares de Meli-
íli, 2 
Idem ídem don Alfonso Pala-
cios Oliva, al Décimo Tabor del 
Grüpo de Regulares de Te-
tuán 1. 
. Idem ídem don Manuel Jimé-
nez González, al Décimo Tabor 
del Grupo de Regulares de Alhu-
cemás 5.' 
Las Autoridades Militares de 
cada provincia pasaportarán con 
urgencia a los Suboficiales cita-
dos, que, procedentes de alta de 
Hospital o por otro motivo, ra-
diquen en las plazas de su mando 
y deban efectuar incorporación a 
su nuevo destino, ordenando a los 
Comandantes Militar is depen-
dientes de su Autoridad y a quie-
nes afecte algún destino, proce-
dan en igual forma, y en los ca-
sos en que los dados de alta de 
un Hospital se hubieren trasla-
dado de plaza, como convalecien-
tes u o t r o s motivo.^, deberán 
aquellas Autoridades transmitir 
por telégrafo a las Civiles o Mi-
litares de aquella nuevá residen-
cia la orden de incorporación a 
sus destinos del personal a quien 
corresponda. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanill'.'s. 
O R D E N de 8 de matzo de 1939 
confirmando el destino del Co-
mandante de Infantería don 
Juan Diez Muro y otros ]efes 
y Oficiales. 
A propuesta de distintas Au-
toridades Militares se confirma en 
los destinos que se indican a los 
Jefes y Oficiales de Infantería que 
a continuación se relacionsm cau-
sando efectos administrativos a 
partir de la revista de Comisario 
del mes de febrero último: 
Comandante don Juan Diez 
Muro, de la Milicia Nacional de 
FET. y de Iís JONS., a la Jefa-
tura Provincial de la misma en 
Málaga. 
Idem don Antonio Diez de Ri-
vera y Almunia, de la Milicia Na-
cional de FET. y de las JONS, al 
Batallón de Cazadores de Ceri-
ñolsi 6. 
Comandante habilitado d o n 
Fernando González Fernández, 
del Grupo de Regulares de Ceu-
ta 3, a la Milicia Nacional de 
FET. V de las JONS. ; 
Capitán don Manuel Rey Bies-
ca, del Grupo de Regulares de^ 
Ceuta 3, al Regimiento de Cá-c 
diz 33, destino en comisión. 
Capitán habilitado don Pascual 
López Fernández, del Regimentó 
de Argel 27, al Regimiento de 
Valladolid 20. 
Teniente provisional don José 
López de Armentia y Rábano; 
del Regimiento de San Marcial 
número 22, y en comisión en el 
Grupo de Regulares de Alhuce-
mas 5, al mismo Grupo, de plan-
tilla. 
Idem ídem don José Raggio 
Vázquez, del Regimiento Grana-
da 6, al Grupo de Regulares de 
Ceuta 3. 
Idem Ídem don José Angel Ce-< 
ligueta Díaz, del Regimiento Za-
ragoza 30, y en comisión, en el 
Grupo de Regulares de Alhuce" 
mas 5, r.l mismo Grupo, de plan-
tilla. 
Alférez provisional don José 
Montes Martin, del Regimiento 
Paivia 7, al Grupo de Regulares 
de Ceuta 3. 
Idem ídem don Luis Trujeda 
Yucera, del Regimiento Carros de 
Combate' 2, al Grupo de Regula-
res de Ceuta 3. 
Idem ídem don Clémei>4* Gar-
cés Arnal, del Regimiento Carros 
Combate 2, y en comisión, en el 
Grupo de Regulares Alhucemas 
número 5, al mismo Grupo, de 
plantilla. 
Procedentes del Ejérci to del Norte 
Capitán don Mónico Mínguez 
Gómez, al Batallón Montaña Si' 
cilia 8. 
Capitán habilitado • don AguS'* 
tin Varona Pereda, al Batallón 
MontsAa Flandes 5. 
Teniente don Estanislao Rivas 
Insúa, al Regimiento Gerona 18i 
Idem don Pedro Pérez Algaba, 
al Regimiento de Argel 27. 
Teniente provisional don José 
Antonio Camacho Varea, al Gru< 
po de Regulares de Alhucemas 5. 
Idem ídem don José Uru'buru 
Iglesias, 2«1 Batallón Cazadores de 
Melilla 3. 
Idem ídem d o n Jesús F e r n á n d e z 
Menéndez, al Grupo de Regula' 
res Larache 4. 
Idem ídem don Andrés Her-
nández Mangas, al Regimiento 
San Marcial 22. 
Idem ídem don José Cuervo Pi* 
cado„ al SpcimHn Tabor del Gru-
N ú m . 6 9 
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po de Regulares de Alhucémos 5. 
Idem ídem d o n Fabriciano 
Arfauz González, a Ta Milicia 
Nacional de FET. y de las JONS. 
Idem Ídem don Juan Ramos 
Serrano, al Grupo de Regulares 
de Tetuán 1. 
Idem ídem don Federico Pue-
bla Gaspar, al Regimiento La Vic-
toria 28. 
Idem ídem don Gabriel Redon-
do Cáceres, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem don Gregorio San-
tos Lorente, al Batallón Ametra-
lladoras 7. 
Idem ídem don Luis Valero 
.Bermejo, al Regimiento Burgos 31. 
Alférez don Fra.ncisco Pedraza 
Pérez, al Regimiento Zamora 29. 
Alférez provisional don Ramiro 
Navarro Correa, al Regimiento 
Zamora -29. 
Idem ídem don Miguel Berre-
niche Alzuguren, al Regimiento 
San Quintín 25. 
Idem ídem don José Santiago 
López, al Regimiento Bailén 24. 
Idem ídem don Armando Lue-
' ja Prida, al Batallón Cazadores 
de Melilla 3. 
Idem ídem don Tiburcio Man-
tilla de Roque, al Regiimiento San 
Quintín 25. 
Idem Ídem don José Roca So-
ler, al Batallón Montaña Flandes 
número 5. 
Id'e^n ídem don Manuel Alonso 
Andtés, al Batallón Montaña Si-
ciliai 8. 
Idem ídem don Francisco Sán-
chez Hidalgo, a la Milicia Nació-
nal de FET y de las JONS. 
Idem ídem don Rafael Patero 
Beltrán, al Regimiento Zamora 
número 29. 
Idem ídem don Luis Prades Ca. 
rrera, al Regimiento Z&mora 29. 
Idem ídem don Manuel Gómez 
Gómez, a la Milicia Nacional de 
FET. y de las JONS. 
Idem ídem don Antonio Blan-
co Esteban, al Regimiento Zamo-
ra 29. 
Idem ídem don Vicente Pascual 
Fidalgo, al Regimiento Zamora 29. 
Idem ídem don José Maria Ca-
via Arce, -al Regimiento Zarago-
za 30. . 
Idem ídem don Luis Clasca Fe-
lins, al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem ídem don Joaquín Lac«.-
cio Morris, a la Milicia Nacional 
de FET. y de las JONS. 
Idem ídem don Manuel Rodrí-
guez del Amo, á la Milicia Na-
cional de FET. y de las JONS. 
Idem ídem don José Ruiz Ji-
ménez, a la Milicia Nacional de 
FET. y de las JONS. 
Idem Ídem don Santos Valseca 
Ruiz, al Batallón Montaña Flan-
des 5. 
Idem ídem don Arturo Gil de 
Santibáñez Balselga, al Grupo,de 
Regulares de Tetuán 1. 
Idem ídem don Jesús del Pino 
Báez, al Grupo de Regulares de 
Tetuán 1. 
Idem ídem don Andrés Moeba-
les Oebando, al Grupo Regulares 
Tetuán 1. 
Idem ídem D. Rafael Alba Fer-
nández, al Regimiento Zaragoza 
número 30. 
Idem ídem don Antonio Mar-
tín Corcho, al Regimiento Tole-
do 26. 
Idem ídem don Antonio - Gar-
cía Lomas, al Regimiento de To-
ledo 26. 
Idem ídem don José Losada Ji-
ménez, .al Grupo de Regulares 
Tetuán 1. 
Idem ídem don José Luis Ríos 
Ruiz, al Grupo Regulares Tetuán 
número 1. 
Idem ídem don J o s é María 
Ubagón Prado, a.í Grupo Regula-
res Tetuán- 1. 
Idem ídem don Pedro Blanco 
Miranda, al Regimiento La Vic-
toria 28.. 
Idem ídem don Manuel Alva-
rez Martínez, al Regimiento To-
ledo 26. 
Idem ídem don Santiago Pér^z 
Reol, al Regimiento Zarágozs 30. 
Idem ídem don Toribio Palme-
ro Arias., al Batallón Primero del 
Regimiento de Bailén' 24. 
Idem . ídem- don Juan Lorente 
García, al B a t a il ó n Montaña 
Flandes 5. 
Idem ídem don Nicolás Moli-
na. Suárez, al Grupo de Regula-
res de.Alhucemas 5. 
Idem ídem don Camilo Befin 
Torrente, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don Gustavo Gilí 
Pinzolas, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don J o s é María 
Plans Saus, al Batallón Montaña 
Flandes 5. 
Idem ídem don Arturo Sebas-
tián Tarrido, al Batallón Monta-
ña Flandes 5. 
Idem ídem don José Maria Ta-
piólas Bualgns, aí Batallón Ame-
tralladoras núm. 7. 
Idem ídem don Eduardo Ca-
nal Rivera, al Grupo de Regula-
res de Tetuán 1. 
Idem ídem don ^Unuel García 
Rodríguez, al Regimiento La Vic. 
toria 28. 
. Idem Ídem don Manuel Sán-
chez Dávil?", al Regimiento To-
ledo 26. 
Idem ídem don José Revilla 
Aguirre, al Regimiento de Zara-
goza 30. 
Idem ídem don -José Castro 
Galdea, al Regimiento de Zara-
goza 30. 
Idem ídem don Antonio Núñez 
Sancho, al Regimiento de Valla-
dolid 20. 
Idem-ídem don Fernando Rubio 
Fernández, al Regimiento Amé-
rica-23. 
Idem í / : m don Manuel San-
martín Villariño, al Grupo de Ti-
radores de Ifni. 
Idem ídem' don José María Mar. 
tinez Fio, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don Eloy González 
Martínez, al Regimiento San Mar-
cial 22. 
Idem ídem don José González 
Pascual, al Regimiento San Mar-
cial 22. • 
Idem Ídem don Isidro Getino 
Diez, al Batallón Cazadores ie 
Ceriñola 6. 
Idem ídem don Enrique Niclau 
Morato, al Regimiento Zaragoza 
número 30. 
Idem ídem don Antonio de Die-
go Zamora, al Regimiento Zamo-
ra 29. 
Idem ídem don Serafín Martí-
nez. Fuentes, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem Eugenio Grijolva 
Martínez, al Regimiento Zamora 
número 29. 
Idem Ídem don Rafael Villa Ló-
pez,"; al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem ídem don José Maria Ve-
ra Cosido, al Batallón Cazadores 
Las Navas 2. 
Idem ídem don Miguel Angel 
Antón Sedaño, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem don Miguel Iriarte 
Pereda, al Regimiento Zaragoza 
número 30. . 
Idem ídem don José María Xi-
menos Mullerat, al Regimentó de 
de América 23. 
Idem ídem don Antonio Sola- \ 
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res Cuesta, al Regimiento Zara-
goza 30. . . ' , • 
Idem Ídem don Longinos Oso-
rio Fernández/s i Regimiento Za-
ragoza 30. 
' Idem ídem don Juan Díaz Co-
sío, al:' Batallón Cazadores Las 
Navas 2. 
Idem ídem don Miguel Berlan-
ga Cavela, al Regimiento San. 
Marcial 22. 
Idem ídem don José Ferreico 
Rodríguez, al Regimiento San 
Marcial 22. 
Idem ídem don Pedro Hernán-
dez Blázquez, al Batallón Caza-
dores de San Fernando 1. 
Idem ídem don Félix Tradagila 
Cerro, al Batallón Cazadores de 
San Fernando 1. 
Idem ídem don Hwmiirio Alva-
rez Méndez, al Regimiento Amé-
rica 23. 
Idem' ídem don Antonio Varge 
Varge, al Regimiento Mérida 35. 
Idem ídem don Atilano Elena 
Marco, a] Regimiento Zamora» 29. 
Idem ídem don Dionisio López 
Cerezo, al Batallón Cazadores 
Ceuta 7. 
Idem ídem don José María Prie:-
to de las Pozas, al Batallón Ca-
zadores de Melillai 3. 
Idem ídem don Angel Améza-
ga Colsa, al BatSllóri Cazadores 
Ceriñola 6. 
Idem ídem don Avelino Laz-
cano Romero, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem Idem don Angel Monto-
lin Mollado, al Regimiento Bur-
gos 31. 
Idem ídem don César Martínez 
Velasco, a»l Regimiento Méri-
áa 35. 
Idem ídem don Abildo Arri-
bas Arribas, al Regimiento Za-
ragoza 30. - ' 
Idem Ídem don Jesús Posada 
Rubio, al Regimiento Mérida 35. 
Idem ídem don Francisco Sare-
gubada Díaz, al Regimiento Zar 
ragoza 30. -
Idem jdeni don Wenceslao Ca-, 
bezón Arribas, al Regimiento 
Burgos 31. 
ídem ídem don José María Gar-
cía Corbalán, al Regimiento Za-
rr.joza 30. 
Idem.ídem don Julio Fernández 
Moreno, al Regimiento Zaragoza 
núm. 30. 
Idem ídem don Antoni'o Siba-
jas Rojas, al Regimiento Zamo-
ra 29. 
Idem ídem don Faustino Ma-
chín Morán, a la Milicia Nacio-
nal de FET y de las JONS. 
Idem ídem don Juan Bravo Ca-
rrera, a 1» Milicia Nacional de 
FET. y de las JONS. 
Idem ídem dijn José Luis Gon-
zález Herrero, a la Milicia Na-
cional de FET. y de las JONS. 
Idem ídem don Silvio Pérez 
Arias, a la Milicia Nacional de 
FET. y de las JONS. 
Idem ídem don Juan Mansach 
Mellet, a la Milicia Nacional de 
FET. y de las JONS. 
Idem ídem don Francisco Ar-
mendaiz Noriega, a la Milicia Na-
cional de FET. y de las JONS. 
Idem ídem don Juan Pedro 
Díaz, a la Milicia Nacional de 
FÉT. y de las JONS. 
Idem ídem don Germán Berna-
beu, al Regimentó San Marcial 
número 22. 
Idem ídem don Francisco Casa-
mdtjana C-orominas, al Regimien-
to de Infantería de América nú-
mero 23. 
Idem ídem don Fernando de 
Llí'Uza Albert, al Grupo de Re-
gulares de Ceuta 3. 
Idem ídem dbn José María Fon-
tanet Coma, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem don Francisco Grau 
Hérrero, al Regimiento de Zara-
goza 30> 
Idem ídem don,Fran.cisco Feas 
del Corro, A Regimiento Zarago. 
za 30. 
Idem ídem don - J o s é Apou 
Eguirábal, al Regimiento Mérida 
número 35. 
ídem ídem don Eulogio Barto-
lomé Ruiz, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem d o n Ricardo Lá-
guardio Hoya, al Regimiento Mé-
rida 35. _ 
Idem ídem don Víctor Santa>-
maxia de Román, al Regimiento 
Zaragoza 30. 
Idem ídem don Aurelia.no Mar-
tin Martín, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem don Ismael Va'.oade 
Cadoval, al Regimiento Zaragoza 
número 30. 
Idem ídem don Bernardo Mar-
tínez Pardo, al Regimiento Bur-
gos 31. 
Idem ídem don José Almaíra 
Martínez, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don José Montoto 
González, al Regimiento ZaragO'í 
za 30. 
Idem ídem don José Aestigui 
Gil, al Regimiento Burgos 31. 
Idem ídem don Alfonso de S¡< 
Cart Carreras, al Regimiento Bur-
gos 31. 
Idem ídem don Juan Prieto 
Fraile, al Regimiento Burgos, 
número 31. 
Idem ídem don Serafín Gonzá-
lez Pérez, al Regimiento Mérida 
número 35. 
Idem ídem don Rafael Rubio 
Velasco, al Regimiento Zamora 29 
Idem ídem don Miguel Riuberes 
de la Torre Tiubérez úe Torre;, 
al Regimiento Zamora 29. 
Idem ídem don Santiago Val.Iejo 
Heredia, al Regimiento Zarag.iia 
núm. 30. 
Idem ídem don Julio AKv;i-;z 
Paz, al Regimiento B u r p s 31. 
Jdem ídem don Blas Mola. Pin-
to, r.l Grupo de Regulares de T;i 
tuán 1. 
Idem ídem don Julián Rodrí-i 
guez Menéndez, al Batallón Caza, 
dores Melilla 3. 
Idem ,ídem don Antonio Torri-
co Martínez, al Grupo Regulares 
de Alhucernas 5. 
Idem ídem don Pedro Vidal Al-
varez, al Grupo Regukces Alhu-i 
cemas 5. 
Idem ídem don Enrique Gonza-
lez Heredia, al Grupo Re;4u¡ares 
dé Alhucemas 5. 
Idem ídem don Vicente Rodrí-
guez' Martínez, al Grupo Regula-
res de Alhucemas 5. 
Idem ídem don francisco Ro-
mero Romero, al Regimiento Za-
mora 29. 
Idem ídem don Fernando Cebo-
liado Palacios, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem don Bernardo Alfa-
Va'García, al Grupo de Re.gulares 
de Tetuán 1. 
Idem ídem don Vicente .Mar-' 
tín Fandos, a la Milicia Nacional 
de FET y de I?.s JONS. 
Idem ídem don Serapio Lónez 
Cilveti, al Regimiento Zamora 29. 
Idem ídem don José Solórzano 
Gutiérrez, al Regimiento Za.mo-
ra 29. 
Procedentes de¡ Ejérc'tn ds 
LevaJ7Í2 
Teniente don Antimo Gómez 
Perdiguero, aJ Regimiento Zara' 
goza 30. 
Teniente provisional don Isí' 
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dro Gómez Laguna, al Regimien-
to Mérida 35. 
Idem ídem don Raf?<el Ortiz 
García, al Grupo de Regulares 
de Ceuta 7. 
Idem ídem don Luis Berini 
Díaz, al Regimiento Mérida 35. 
Idem ídem don Federico Julios 
Belmente, al Grupo de Regulares 
de Tetuán 1. 
Idem ídem don AngelAspitar-
te Villarreal, al Grupo de Regu-
lares de Tetuán L 
Idem ídem don Perfecto Can-
celo Iglesias, al Regimiento de Ca-
rros de Combate 2. 
Idem ídem don José Hernán-
dez Contreras, a 1 Regimiento 
América 23. 
Alférez provisional don Jorge 
Fleming Rodríguez, al Regimien-
to Bailén 24. 
Idem ídem don Francisco Sán-
chez Suárez, al Regimiento Ca-
rros de Combate 2. 
Idem ídem don Silve.stre Loza-
no Casablanca, a 1 Regimiento 
Carros de Combate 2. 
Idem ídem don Rafael Vázquez 
Guiuli, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
Idem ídem don Abelardo Anta 
Cudeiro, al Regimiento Carros de 
Combate 2. . 
Id:m ídem don Pedro Fuentes 
Parra, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
Idem ídem clon Tose González 
'Martín, al Regimiento Carros de 
Combate. 2. 
Idem ídem don Juan Candente 
Rojas, al Regimiento ^Carros de 
Combate 2. 
Idem ídem don José Manuel 
Curesma Díaz, al Regimiento Bai-
lén 24. 
Idem ídem don An'.onio Ga-
llego Ruiz, al Regimiento Amé-
rica 23. 
Idem ídem don José María Ca-
ñero Cañero, al Regimiento Ca-
rros d? Combate 2. 
Idem ídem don Ramón García 
Moreno, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
Idem ídem don Rafael Fernán-
dez Rodríguez, al Regi.iiícnto Ca-
rros de Combate 2. 
Idem ídem don Juan Cadaval 
Cruz, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
Idem ídem don Alfonso Agudo 
Aguza, 3l Regimiento América 23. 
Idem ídem don Francisco Pérez 
Albert, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
Idem ídem don José Rodríguez 
Alonso, al Regimiento Zamora 29. 
Idem ídem don Leovígíldo Ber-
nal Rueda, al Regimiento Zamo-
ra 29. 
Idem ídem' don Luís Pariente 
Carrasco, al Regimiento Zamo-
ra 29. 
Idem ídem don Oscar Ramón 
Fermoso Suárez, al Regimiento 
Carros de Combate 2. 
Idem ídem don Agustín Mez-
cua Sánchez, al Regimiento Amé-
rica 23. 
Idem ídem don Francisco Ga-
llardo Ram.ón, al Regimiento Amé-
rica 23. 
Idem ídem don Angel Ajuría 
Jaldón, a la Milicia Nacional de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS. 
Idem ídem don Manuel Mer-
chán Sánchez, al Regimiento Bai-
lén 24. 
Hem ídem don Juan Sánchez 
PaSon, a la Milicia Nacional de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS. 
Idem ídem don Felipe Hernan-
do Liras, 4 la Milicia Nacional de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS. 
Idem ídem don Augusto Cuar-
tas Iglesias, a la Milicia Nacional 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS.-
Idem iden- '¡¡¿SÍ Gregorio Sán-
ch-- iMorales, a la Milicia Nacio-
nal de Falange Esnañola Tradi-
cionalista V de las JONS. 
Idem ídem don Ramón García 
Gutiérrez, al Regimiento San Mar-
cial 22. 
Idem ídem don Fernando Bu-
gaíto Rambla, al Regimiento San 
Marcial 22. 
Idem ídem don Francisco Ca-
rrillo Gómez, al Regimiento Amé-
rica 23. 
Idem ideni don Cirilo Merine-
ro Palomares, al Regimiento Bur-
gos 31. 
Idem ídem don Manuel Gon-
zález Omedas, al Batallón Mon-
taña Sicilia 8. 
Idem ídem don Andrés Már-
quez Iglesias, al Regimiento San 
Marcial 22. 
Idem ídem don José Verdugo 
Armoyanes, al Regimiento Amé 
rica 23. 
Idem Ídem don José-Rodríguez 
Castillo, al Regimiento Bailén 24, 
Idem ídem don Fernando Mo-> 
lina Ordóñez, al Regimiento .San 
Marcial 22. 
Idem ídem d o n Luis Sabino 
Gordillo, al Regimiento Bailén 24. 
Idem ídem don Daniel Ortega 
Sillier, al Batallón Montaña Ara-
piles 7. 
Idem ídem d o n José García 
Herrera, al Regimiento Burgos 31. 
Idem ídem don Ar.;onio Gea 
Ruiz, al Regimiento Burgos 31. 
Idem ídem don Caílos Alva-
rez Martínez, al Grupo de Re-
gulares de Larache 4. 
Idem ídem don Francisco Mi-
randa Bueno, al Regimiento To-
ledo 26. 
Idem ídem don Manuel Ga-
leote Alvarez, al Regimiento To-
ledo 26. 
Idem ídem don Ramón Guime-
rá Mulet, al Regimiento- Gero-
na 18. 
Idem ídem don Aurelio Sici-
lia Tuells, al Regimiento Bailén 24 
Idem ídem don Augusto Alcai-
de Caño, al Regimiento Vallado-
lid 20. 
Idem ídem don Ramades Del-
gado Núñez, al Regimiento Ca-
rros de Combate 2. 
Idem ídem don Francisco Para-
delas Sánchez, al Regimiento Bai-
lén 24. 
Idem ídem don Adriano Ada-
ma Anastasio, al Regimiento Bai-
lén 24. 
Idem ídem don Heliodoro Lá-
zaro Cansado, al Regimiento Ca-
rros Corrbate 2. 
Idem ídem don José María Jus-
tel Alvarez, al Regimiento Carros 
de Combate 2. 
Idem ídem don Rafiel Robles 
Rodrírrueí, al Batallón Volunta-
rios de Teruel. 
Idem ídem don Fr tsicisco Ro-
dríguez de Dios, al J^egimientd 
Bailén 24. 
Idem ídem don Gregorio Mo* 
rales Martínez, al Batallón Vo-
luntarios de Teruel. 
Idem ídem don Dionisio Ga-
llego Alcázar, al Batallón Volun-
tarios de Teruel. 
Idein ídem don Angel Hernaz 
Cervero, al Regimiento Bailén 24. 
Idem ídem don José Campos 
Gómez, al Regimiento Siman-
cas 40. 
Idem ídem don Manuel Denis 
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Quintana, al Regimiento Teneri-
fe 38. 
Idem ídem don José Hernán-
dez Muñoz, al Regimiento Zamo-
ra 29. 
Idem ídem d c n. Joss Belirán 
Rebollo, al Regimiento Zamora 29 
Idem Ídem don José Sánchez 
Peinado, a la Milieia Nacional de 
Falange Española Tradicionaiista 
y de las JONS. 
Idem ídem don Sebastián Ruiz 
Martínez, al Regimiento Améri-
ca 23. ^ ,, ^ 
Idem ídem don Tomás Gallardo 
García, al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Alhucemas 5. 
Idem ídem don José Pérez Ca-
yuela, al Batallón Cazadores de 
Melilla 3. 
Idem' ídem don Santiago Mar-
tín Granados, al Batallón Caza-
dores de Las Navas 2. 
Idem ídem don Francisco Me-
rino Cortés," al Batallón Cazado-
res de Ceriñola 6. 
Idem ídem don Pablo C o c a 
Prieto, al Batallón Cazadores Se-
rrallo. 8. 
Idem ídem d o n José Rafael 
García Pelayo, al Grupo de Fuer-
zas ¿egularts de Alhucemas 5. 
Idem ídem don José Sabau Palt, 
al Regimiento Bailén 24. 
Idem ídem don Julián Baltasar 
de la Iglesia, al Regimiento Bai-
lén, 24. 
Idem ídem don Manuel Gómez 
Ruiz, al Batallón Cazadores Ce¿. 
riñóla 6. 
Idem ídem don Alberto Emilio 
García Rodríguez, al Batallón Ca-
zadores Serrallo 8. 
Idem ídem don Feliciano En-
ría ue Alonso, al Regimiento Ca-
rros de Combate 2. 
Idem ídem don Juan Pérez Bel-
nioníe, al Regimiento Burgos"31. 
Idem ídem don Antonio Már-
quez Calindo, a l Regimiento To-
ledo 26. ' • 
Idém ídem don Juan Bautista 
Ab/arez Cortés, al Regimiento To-
ledo 26. 
Idem ídem don Antonio Baeza 
Talayera, al Regimiento Carros 
d" Combate 2. 
Idem ídem don Julián Huertas 
Serr^nc5, ?l Regimiento Carros de 
C'^'nbate 2. . • 
Idem ídem-don José Angel Mo-
ro (^-^nzález, al Regimiento Bur-
g • 3 1 . . 
Id?m ídem doíi José Martínez 
Barceló, al Regimiento América 23 
Idem ídem don Manuel Espi-
nar Rodríguez, a l Regimiento 
América 23. 
Idem ídem don Guillermo Suá-
rez Soler, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
Idem ídem don Francisco Gon-
zález Avilescasco, al Regimiento 
San Marcial 22. 
ídem ídem don J o s é Reyes 
Hens, al Regimiento Bailén 24. 
Idem ídem don Antonio Ruiz 
Bernal, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
Idem ídem don ^Ram.ón Aiza 
Suárez, al Regimiento San Mar-
cial 22. 
Idem ídem don Santiago Rodrí-
guez Nieto, al Regimiento Baflén 
núm. 24. 
Idem ídem don Sebastián Arti-
lés • Carrera^ al Regimiento S a n 
Quintín 25. 
Idem ídem don Joaquín Asen-
jo Bertuchi, al Regimiento Amé-
rica 23. 
Idem ídem don Vicente Gon-
zález Redondo, a La Legión. 
Idem ídem don Antonio Gon-
zález Romero, al Batallón Caza-
dores del Serrallo 8/ 
Idem ídem don José María Ola-
so y García Ogara, al Grupo de 
Regulares de Larache 4. 
Idem ídem don "Ramón Santís 
Sánchez, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don Ramón Bescós 
Folgar, al Regimiento Zamora 29. 
Procedentes ctel Ejérci to del Centro 
Alférez provisional don Julio 
Osés Muerza, al Grupo de Regu-
lares de Melilla 2. 
Idem ídem don Antonio Caba-
llero Delgado, al Regimiento To-
ledo 26. 
Idem ídem don Alonso García 
López, al Batallón Cazadores Se-
rrallo 8. . 
Idem ídem d o ñ José García 
Gálvez del Postigo, al Batallón 
Cazadores de San Fernando 1. 
Idem ídem don Antonio de Pal-
ma Molina, al Batallón Cazadores 
de San Fernando 1. 
Idem ídem don Francisco Padi-
lla Doña, al Regimiento Toledo 26 
Idem Idem don Jacinto Romero 
Domínguez, al Batallóa Cazado 
res de San Fernando 3. 
. Idem ídem don José García Ro-
drigo, a la Milicia Nacional de 
Falange Esoapola TraJicionalista 
y de las JONS. ' 
Idem ídem don Francisco Gar-
cía Ferrer, al Grupo de P.egu]ares 
de Larache 4. 
Idem ídem don José Diez Rute 
al Grupo de Regulares de Lara' 
che 4. 
Ide-n ídem don C ntiaeo Fer-
nández Fern^^ndez, al íí.esitniento 
La Victoria 28. 
Idem ídem don .Aleiaadro Ca-
pos Román, al Regimiento La 
Victoria 28. 
ídein ídem d^n Tomás C-onzá. 
lez García, a la i»ÍeKal-la de La-
radie 3. 
Me-a ídem d o n P^idro Ai)du 
Fuentes, al 77 
Idí i '.'em don Arl^r- 'o 
no Valeriano. F^-^-iento La 
Vic-^oria ' . 
Idem ir' -- Tf .^---^ : 
de la Fuente Rosal, al P.epimiaitó 
La Victoria 28. 
Idern ídnn don Juan Moreno 
Idem ídem don Al fo i so Garral-1 
ba Vr''-árcel, al Re!?ii-Ri""+n Za'< 
mora 29. ' 
Idem ídem don Germán Marina i 
Noriega. ?! Regimiento Zamora 25| 
Idem ídem don Va'entín Pin-
"Rernández, al F ' -•--•-o Ar-
gel 27. 
Idem ídem doi: César de Mi-
guel Martín, al F ?nto ArJ 
gel 27. ^ 
- ' m ídem don Manuel Fraccoi 
Pérp- -l.p-^^"'. , r ' 
rrallo 8. 
Idem ídem don Pedro BeIloii| 
Naranjo," _a 1 Regimicn 
to Améri-
ca 25. 
Idem ídem don "nriquc Fer-
. ández Beighau, r.l Rc;^ir-:nto j 
Arcef 27. 
Idem ídem don Pablo Toledano I 
Centelle, al Regimiento Argel ll\ 
Idem ídem don Joaquín Kr.''?-
rro Cristóbal, al Reei-rr-ÍT-i^ o Ar'l 
gel 27. 
Idem ídem D. Alejandro Alon'l 
so Revenga, al Regimiento Sanj 
Quintín 25. 
Idem ídem don Miguel Alfon' 
so González, al Batallón Cazado j^ 
res de Arapiles 7. 
Idem ídem don Juan Aiitonioj 
Penizo Pozuelo, al Regimien*"! 
San Quintín 25. 
Idem ídem don Juan LópWj 
Fraile, ál Regimiento América 23.1 
Idem ídem don Emilio Gcnza-I 
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lez Tapia, al Regimiento Argel 27. 
Idem ídem don Rafael Albas 
Casas, al Regimiento América 23. 
Idem ídem don Francisco Gon-
zález '^uria, al Regimiento Amé-
rica 23. 
Idem ídem don Blas Aranda 
Fernández, al Grupo de Regula-
res de Alhucemas 5. 
Idem i" don Luis Pérez Cá-
ceres, al Regimiento Argel 27. 
Idem ídem don Alfonso Sabán 
Na .-anjo, al Regimiento San Quin-
tín 25. 
Mem ídem don Avelino Gó-
mez Puente, al Regimiento Amé-
tica 1J. . 
Idem ídem don Francisco Ma-
llén López, al Reginíiento Ar-
gel 27. 
Idem ídem don Manuel Fer-
nández Ordóñez, al Regimienta 
San Quintín 25. 
Idem ídem don Emiliano Ro-
dríguez García, al Batallón Ara-
pües 7. 
Idem ídem don Agapito Ro-
dríguez Monforíe, al Regimiento 
Ar^el 27. ' 
Procedentes deLEjéreito del Sur 
Capitán don Ramón Mucrentes 
Durán, ai Regimiento Cistilla 3. 
Teniente don Emilio Ponce Ca-
ñas, a. íiegimiento Granada 6, en 
• coir.isión. 
Veniente provisional don Ra-
fael Enriquez Román, al Grupo 
de R;guiares de Melilla 2. 
Idem ídem don Antonio Po-
zuelo Gómez de AveiJáneda, al 
Grupp de Regulares de Ceuta 3. 
Idem ídem don Emilio Lapres-
ta Calvo, a La Legión. 
Idem ídem don Antonio García 
Ruiz, al Grupo, dé Regulares de 
Alhucemas 5. -
Idem ídem don Jo^jé Manuel 
Barrionuevo Carmona, al Regi-
miento Oviedo 8. 
Alférez provisional don Gau-
dencio Higelmo Cano, ai Batallón 
Montaña Árapiles 7. 
Idem ídem don Francisco Car.o 
Peñalva, al Regimiento Oviedo 8. 
Iden> ídem don Manuel Ramí-
rez Mohedano, a la yi l icia Na-
cional de F. E. 7 . y de las JONS. 
Idem ídem don José Morón Sa-
las, a la Milicfn Nacional de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N . S. 
Ide:- ídem don Alvaro Araico 
Guillerna, al Grupo Regulares 
Alhucemas 5. 
. Idem ídem don José Rodríguez-
Hino osa Trabadella, al Grupo de 
Regulares de Ceuta 3. 
. Idem ídem don Andrés Castro 
Sandaza, al Regimiento Castillá 3. 
Idem ídem don José García de 
Movellán y Gordillo, al Regi-
miento de Infantería Granada 6. 
Idem ídem d o i. Andrés Ruiz 
Márquez, al Regimiento Cádiz 33. 
Idem ídem don Jorge Olaso 
G a r c í a -.Ógara, al Regimiento 
Oviedo 8. 
Idem ídem don Carlos Guerre-
ro Rodríguez," al Grupo de Re-
'Tular— Indinen->.5 c" • ita 3. 
Burgos 8 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de é de marzo de 1939 
destinando al Coronel de.Caba-
Hería] retirado, don Ramón Ci-
brán Finot y otros Jefes- y Ofi-
ciales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de Ca-
ballería que a continuación se re-
lacionan: 
Coronel, retirado, don Ramón 
Cibr.'_- Finot, residente en Sala-
manca, a disposición del Coronel 
Inspector de los Campos de Con-
centración. 
Comandante don Juan Valde-
rrábano Samitier, de la Milicia 
de Falange Española Iradiciona-
hsta y de las JONS, al Ejército 
de Levante! 
Idem don Luis. Fernández de 
la Puente y Solórzano, alta- del 
Hospital de Salamanca, al Regi-
miento de Cazádores Calatrava, 
número 2, de donde procede. 
Idem don José Luis Gutiérrez 
Bautista, ascendido, al ídem, de 
ídem. 
Idem don Eduardo Curiel Pa-
lazuelos, ascendido, al Regimien-
to de Cazadores Farnesio, núme-
ro 10. • _ 
Idem d o n Antonio lorres-
Pardo Asas, del Regimiento de 
Cazadores Farnesio, núm. 10, al 
Ejército del Centro. 
Capitán don Juan Pérez Palo-
mino, del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, al de 
Cazadores Calatrava, núm. 2. 
Teniente don Vicente Quiroga 
García, del Centro de Moviliza 
ción y Reserva número 14, a dis 
posición del Coronel Inspector 
de los Campos de Concentración, . 
en comisión. 
Idem don Francisco Gómez 
Solana, al Regimiento de Caza-< 
dores Los Castillejos, núm. 9. 
Idem de Complemento don Ig< 
nació Satrústegui Fernández, de 
"Al Servicio de otros Ministe-i 
rios", al mismo Regimiento. 
Idem provisional d o n Jaimcí 
Galiana Garmilla, al ídem. 
Idem ídem don Habacuc Cobai 
leda Gajate, del Regimiento de 
Cazadores Taxdir, núm. 7, al Gruí 
po de Fuerzas Regulares Indige-i 
ñas de-Alhucemas, núm. 5. 
Idem i-'"--' don- Lu:i.in6 Salu-
des Louis-Mercie, del Fegimiento 
de Cazadores Numancia, núm. 6, 
al ídem. 
Id?m i:^ m ' ii Salvador Re/, 
I'Ip.h'ís d"! Rf í ' ^ i rn t 'T í^" Caza-i 
dores Taxdir núm. 7, al ídem. 
Alférez de C iiiolemento i'on" 
José María Hernández Corredor,, 
al Regimiento de Cazadores Los 
Castillejos, núm. 9. 
Idem de ídem don Pedro Pi-i 
juán Pijuán, del Servicio de Re-
monta del Ejército del Norte, al 
Ejército del Centro. 
Idem provisional Sid Amar Ben 
Kad-dur Ben Amar, de a dispo-'. 
sición del General Jefe Superior 
Accidental de las Fuerzas Mili^ 
tares de Mar'-iiecos. al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Larache, núm. 4. 
Burgos, '6 de marzo de 1939.—' 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Váldes Cavanilles 
O R D E N de 6 de marzo de. 1959 
destinando, al Comandante de 
Artillería don Luis Sartoriiis 
Díaz de Mendoza y otros Jefes 
y Oficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de 
tillerí.i que a continuación se re-
lacionan: 
Comandante don Luis ."^irto-
rius Díaz de Mendoza, alta del 
Hospital de San Sebastián, del 
Tercer Regimiento Pesado, al mis-
mo, a disposición del Comandan-
te General de Artillería del Ejér-
cito. 
Idem don Manuel " i Macías, 
-scendido, del Tercer Regimiento 
Ligero, al Regimiento de Aítille-
ria de Menorca. 
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Idem d o n Jóaquin Cárdenas 
Llavanera, del Tercer Regimiento 
Ligero, al mismo, para la 18 Di-
visión. 
Capitán don Fernandc Llorens 
Pérez Casariego, de la Sexta Re-
gión Militar, al Noveno Regi-
tiiiento Ligero. 
Idem de Complemento d o n 
Luis de Diego Samper, del Nove-
no Regimiento Ligero, a la Co-
mandancia Principal d i Artillería 
de Barcelona. 
Idem ideni don Francisco Dur-
bán Crespo, del Tercer Regimien-
to Ligero en la Tercera División, 
al Servicio de Aviación. 
Teniente don Luis Bordov Soü-
za, al Tercer Regimiento Ligero, 
para la Tercera División. 
Idem don Luis María Aya Go-
ñi, a disposición del Comandante 
General de Artillería del Ejér-
cito. 
Idem don Leopoldo del Moral 
Santiago, al Tercer Regimiento 
Pesado, para la 73 División. 
Idem don José Blanco Ruiz, 
al Parque de Artillería de Valla-
dolid. 
Alférez don Miguel Fernández 
Cañóte, a la 50 División. 
Idem de Complemento don 
Joaquín Martí Marfá, al Parque 
de Artillería de Valladolid. 
Idem de ídem don Juan Millán 
Rodríc^uez, del Parque de Arti-
llería de Burgos, en el Cuerpo de 
Ejército del Maestrazgo, al Grupo 
de Instrucción de Artillería. 
Idem de ídem d o n Jerónimo 
Gallardo Gallegos, al Primer Re-
ííimiento Pesado, a disposición 
del Comandante General de Ar-
tillería del Ejército. 
Idem provisional don Martín 
Moral . Martin, del Ejército del 
Centro, al 14 Regimiento Ligero. 
Idem ídem don Joc.é Lara Ma-
rín, mutilado útil, del Noveno 
Regimiento Ligero, a ín Agrupa-
ción d : Aríill'jría de Ceuta. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 8 de mavzo de 1939 
destinando al Subayudante de 
-la Guardia Civil don-Manuel 
Tnrnández Postigo. 
. a a disposición del Jefe de 
la Milicia de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, en 
la Circunscripción O r i e ntal de 
Marruecos, el Subayudante de la 
Guardia Civil, retirado, don Ma-
nuel Fernández Postigo. 
. Burgos, 8 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
ORDEN~ de 6 de marzo de 1959 
promoviendo al empleo de Alfé-
rez de Complemento de Infan-
tería al Brigada don Eduardo 
García Cordellat. 
Por reunir las condiciones del 
vigente Reglamento de Recluta-
miento y Reemplazo dei Ejército 
y disposiciones complementarias, 
se asciende al empleo de Alférez 
de Complemento de Infantería, 
con la antigüedad de 20 de junio 
de 1938, al Brigada de dicha es-
cala y Arma don Eduardo Gar-
cía Cordellat, con destino en el 
Regimiento Aragón, ñúm. 17. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Pase a otras Armas 
ORDEN de 6 de marzo de 1959 
causando baja en la Escala de 
Sanidad Militar y alta en el Ar. 
ma de Infantería el Capitán de 
Complemento don Antonio Va-
lero Castejón. 
Comprobado documentalmente, 
que el Capi tán de-Complemento, 
don Antonio Valero Castejón, 
perteneciente a la escala de Sa-
nidad Militar, ha prestado servi-
cios de campaña en Unidades de 
Infantería, causa baja en la re-
ferida escala y alta en el Arma 
de Infantería con el mismo em-
pleo 'y antigüedad. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal .—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Rectificación 
ORDEN de 6 de marzo de 1959 
rectificando la Orden conce-
diendo pensiones anejas a las 
condecoraciones de la Orden de 
San Herm'enegildo. 
La Orden de esta Subsecreta-
ría de 21 del actual (B. O. núme-
ro 57), por las que se conceden 
pensiones anexas a las condecoi 
raciones de la Orden de .San Her-
menegildo, se rectifica en el sen-i 
tido de que la antigüedad en la 
pensión de Cruz que se le con-, 
cede al Comandante de Infante-
ría, en activo, don Carlos Mauriz 
García, es la de 12 de agosto úU 
timo. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
ORDEN de 8 de marzo de 1959 
declarando en situación de re-
emplazo por enfermo al Tenien. 
te provisional de Infantería don 
Manuel Bueno MonreaJ. 
Pzisa a situación de reemplazo 
por enfermo, con efectos adminis. 
trativos a partir del día 12 de sep-
tiembre último, y residencia en 
Villanueva del Gállego (Zarago-
za), el Teniente prcwisional de 
Infantería del Regimiento Améri. 
ca núm. 23, don Manuel Bueno 
Monreal, por hall?.rse comprendi-
do en las instrucciones aprobadas 
por Real Orden Circular de 5 de 
junio de 1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos^, 8 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 6 de marzo de 1959 
declarando en situación de re-
emplazo por enfermo el Sargen-
to de Infantería c/oj: ]osé Báez 
López. 
Pasa a situación de reemplazo 
por enfermo con efectos adminis-
trativos a partir del día 17 de ene-
ro último, con residencia en Los 
Silos . (Santa< Cruz de Tenerife), 
el Sargento del Regimiento de In. 
fanteria San Quintín núm. 25, don 
José Báez Lóp^z, por hallarse-
comprendido en las instrucciones 
aprobadas por Real Orden Circu-
lar de 5 de junio de 1905 (C. l 
núm, 101). 
Burgos, 6 de marzo de 1939.-' 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Lui> 
Valdés Cc-^/vanilles. 
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O R D E N de 6 de . marzo de 1939 
cesando en la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Ca-
pitán provisional de Infantería 
don Laureano Echevarría Jimé-
nez V c í rb . 
A propuesta del Coronel Sub-
'jnspector de las Fuerzas Jalifianas 
cesan en la. situación "Al Servicia 
del Frotectorado", por causar ba-
ja en la Mehal-la de Melilla nú-
mero 2, el Capitán provisioftal de 
Infantería don Laureano Echeva-! 
rria Jiménez, que quedará desti- j 
nado, de plantilla, en el Grupo de i 
Fuerzas Regulares indígenas de 
. Albueem£>3 núm. 5 y eL Capitán 
provisional de Infantería don Ju-
lián Hernáiz del Rio, por causar-
baja en la Mehál.-la de Gomara 
núna. 4, quien quedará destina-
do de plantilla en el Regimiento de 
Infantería Z?«iora núm. 29, cau-
sarrdo ambos Capitanes efectos 
adnrinistrativos por f ia de febrero 
último. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Tr iunfa l—El Ministro de 
•Defensa Nacional, P. D., El- Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
trab'a en Granada, según Orden 
de 4 de ágosto últirño (B. O. nú-
mero 38) y queda disponible en Ja 
Segunda Región, a disposición de 
la Sección Personal de este Minis-
terio, Para destino, el Alférez pro-
visional de Infantería don José 
Rubio Moscoso. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 6 de marzo de 1959 
- pasando a la situhción "Al Ser-
vicio del Protectorado" al Sar-
gento de Caballería don Pablo 
Pinillos Yan^ur:. 
A propuesta del Alto Comisario 
de España en. Marruecos, pisa a 
k. situación "Al Servicio del Pro-
tectorado", por haber sido desti-
nado a la Mehal-Ia Jalifiana de 
Tetuán núm. I, el Sargento de 
Caballería don Pabló Pinillos 
lYanguas, del Regimiento Cazziáo. 
res Taxdir núm. 7, causando efec-
tos administrativos a partir de pri 
mero del mes actual. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.--
111 Año Triunfalr—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral SutsecretiTio del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 8 de marzo de 1939 
pasando a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Alfé-
rez provisional de Infantería 
don Domingo López Sangrador 
y otra::. 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas Jalifia-
nas, pasan a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" los Alfé-
reces provisionales de Infantería 
don Domingo López Sangrador, 
por haber sido_^destinado a- la Me. 
hal-Ia 'de Meliíia 2, procedente de 
Subinstructor de la Academia Mi. 
litar de Vitoria; don Moisés Ló-
pez Díaz, por haberlo sido a la 
Mehal-la de Larsdie 3, proceden-
te del Regimiento Infraíería Te-
nerife 58; Emilio Padió Pa-
sero, por haberío sido a la Mehal-
la de Gomara 4, procedente-de la 
Academia Militar de Avila y^don 
Manuel Prieto Fernández, por ha-
berlo sido a ía Mehal-la del Rif 5, 
procedente del Ejército del Sur, 
causando efectos ?dministiT.t:vos a 
partir de la revista de Comisario 
del mes de-la fecha. 
Burgos, 8 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — EL. General 
Subsecretario, del Ejército, Luis 
Valdés CÍ'vanilles. 
ficios reglam.entaribs, al personal 
de marinería que a continuacióiij 
se relaciona, con expresión de las! 
campañas que al frente de cada 
uno se indi-cr..n y a partir de la^ 
fechas que se expresan: 
Cabos de Mariner ía 
Andrés Manso'Rey, tres años ert 
tercera campaña, a partir del 2 de 
enero de 19j9. 
José Leira López, tres años eK 
cuarta campríia, a partr del 26! 
de diciembre de 1938. 
Cabo de Artillería 
Rogelio Manzano López, tresf 
años en segunda campaña, a par< 
tir del 2 de enero de 1939. 
ORDEN de 6 de marzo-de 1959 
disponiendo vüelva al servicio 
activo el Alférez provisional de 
Infantería-don José Rubio Mos-
coso. 
Cesa''en la situación de reempla-
zo por enfermo, en que se encon-
Subs e c r e t a r í a d e Marina 
Coat inuadcn en el servicio 
ORDEN de 8 de marzo de 1939 
• concediendo la continuación en 
el servicio al personal de mari-
nería que expresa. 
Se concede la continuación en el 
servicio, con derecho s. los bení-
Cabos de Fogoneros 
.Antonio Núñez Romero, tres 
años en primera.camproa, a partís 
del 2.de enero de 1939. 
Domingo Martínez Gallego, tres 
años en primera campaña, a pat-i 
tir del 15 de septiembre de 1939. 
Juan J. Cerdido Villar, tres años 
en sexta campaña, a partir del 29 
de noviembre de 1938. 
Francisco Estévéz Ríos, tres 
años en cuarta can>paña, a partí» 
del 3 de febrero de 1939. 
Fogcneros preferenÍEs 
Manuel González Martínez, tres" 
años en pri^iera campañri, a partifi 
de! 2 de enero de 1939. 
José .M-núel Andrade Añino, 
un año, diez meses y seis días en 
novena campaña,, tiempo que le 
falta para cumplir la edad de 5Q 
r«ños aue dispone el vigente Rej; 
gkmento de su clase. 
Marinero eníermero 
Miguel Akaraz Fructuoso, tres 
años en segunda campaña, a par-: 
tir del 19 de julio de 1938, por 
abono de un mes y 16 días, pre-
via deducción y liquidación de la 
parte de emolumentos percibidos 
y no devengados en su • anterior 
campaña. 
Burgos, S de marzo de 1939.—! 
III Año Triunfal.—ÍE1 Contralmi-
rante Subsecretario de Marina. 
Rafael Estrada. 
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Nombramiento 
ORDEN de 8 de marzo de 1939 
nombrando Agentes provisiona. 
¡es de Policía Marítima a don 
José Ramiro' Sánchez y otros. 
A propuesta del Cománd2«nte 
General del Departamento Marí-
timo de El- Ferrol del Caudillo; 
se nombra Agente provisional de 
Policía Marítima, estrictamente 
por el tiempo de duración de ]a 
actual írmpaña, al personal que a 
continuación se relaciona: 
Don José Ramiro Sánchez Vi-
laboy. 
Don Ceferino Luis Martínez 
García. 
Don Manuel Padin Rouco. 
Don Angel López Rivas. 
Don Matías López González. 
Burgos, 8 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contrailmi-
rante Subsecretario de Marin.i, 
Rafael Estrada. 
Subáecrelaria del Aire 
Situaciones 
ORDEN de 9 de marzo de 1939 
disponiendo pase a situación de 
• disponible gubernativo el Te-
niente Coronel don José Maza 
Saavedra. 
Pasa a la situación de disponi-
ble gubernativo, en l?.s condicio-
nes que d'etermina el artículo 
quinto del Decreto-Lcy de 7 de 
septiembre de 1935 v párrafo 
cuarto del artículo primero del 
Decreto de 31 de mayo y párra-
fo tercero de la'Regla segunda de 
la Orden Circular de 30 de di-
ciembre del mismo año (C. L. nú-
mero 577, 313 y 846), el Teniente 
Coronel de Aviación d o n José 
Maza Saavedra. 
Burgos, 9 de marzo de 1939,-
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
J e f a t u r a de M o v i l i z a c i ó n , 
Instrucción y R e c u p e r a c i ó n 
y 
Militarización 
Militarizando a Juan Confreris 
Luca y otros. 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342) en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciem-
bre (B. O. núm. 403 y 410) del 
mismo año, respectivamente, con. 
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja en los Cuerpos 
respectivos y altas como milita-
rizados, a los individuos que a 
continuación se expresan; 
N O M B R E Y APELLIDOS. 
Profesión 
Reemplazo 
Jefatura de Fabricación del Sur 
Juan Contreras Luca Ayt. Ajustad.. 
Pedro Díaz Ramos Idem 
Francisco Durán Pérez Idem ... 
Miguel de Giles Navarro ... .... Peón 
Ignacio Hurtado Rivas Aprendiz Tor. 
José Chaves Aradilla Cond. Locom.. 
Joaquín García Llera Fundidor 
Sebastián Rosas Luciano Contable 
Rogeho Rey Neira Ayt. Artificier. 
José Mejías Cela Electricista 
Jefatura de Fabricación del Norte 
'Antonio'Barrio Vega Picador 
Agustín Víloria Morán Idem ... 
José Maria Ansá Pollón Jefe Admvo... 
.Mariano Villacorta Rodríguez. Resinero 
Jefatura de Fabricación de A sturias 
José Covas Roig Tornero 
Agustín Cuetos García Trenista 
Ildefonso González García ... Vagonero 
José Alfredo Fdez. Alonso ... Idem 
Florentino Fernández Vázquez Picador 
. José María González Antuña. Idem 
Comandancia de Marina 
José Martínez Fontáñ Patrón pesca... 
Antonio Maciñeira Rubiños... Maquinista! ... 
Wenceslao Gandón Casal. ... Patrón pesca... 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Profesión 
Reemplazo 
1941' 
1941 
1941 
1941 
1941 
1927 
1927 
1927 
1935 
1934 
1934 
1930 
1929 
1929 
1929 
1935 
1935 
1937 
1937 
1931 
1928 
1934 
Ezequiel Peña Bastos ... 
Eduardo Mon Barcia ... 
Jesús Pérez Pena 
Industrias Diversas 
Melitón Iglesias Nieto 
Pablo Millán Monforte 
Carlos Jaime Bagués ... 
Rafael Vizcarro Ferreri 
Ministerio de la Gobernación 
Enrique Ferrer Romance 
Francisco de Asís Ruifernán-
dez 
Waltar Madrid López ... 
Justo Pérez Ruiz 
• Ministerio de Justicia 
Demetrio García Sanz 
Ministerio de Obras Públicas 
José Contreras Monís 
Antonio Martínez Fernández. 
José María Bonilla Rubio ... 
Ministerio de Industria y Co 
Juan Linares Roldán 
Saturnino Pleite Pantoja 
Transmisiones del Ejército 
Simón Hernández Macias. ... 
. . .Mecánico 1936 
... Fogonero 1930 
... Patrón pesca... 1929, 
Maquinista. .. 
Montador.. .. 
Electricista.. .. 
Contable 
1932 
1927 
1927 
1933 
Grabador 1930 
Taquigraio, ... 1932 
Médico 1929 
Farmacéutico.. 1931 
Func ionar io ••• 1927, 
Oficial i.e 
Contable 
Empleado 
mercio 
Director 
Maquinista. ... 
Aux. interino. 
1927 
1928 
1928 
192/ 
1927 
1933 
Burgos, 6 de marzo de 19 39.—III Año Triunfal—El General Jefe Accidental, Ricardo F. de 
Tamarit. 
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A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Servicio Nacional de los Registros 
y del Notariado 
Resolución del recurso irderpuesto 
por el Notario de Falencia don 
• Alejandro Nájera de la Guerra. 
En el recurso gubernativo in-
terpuesto por el Notario de Fa-
lencia don Alejar.dro Nájera de 
la Guerra, contra nota denegato-
ria del Registrador de la Propie-
dad de dicha capital, a la inscrip-
ción de escritura de renta vitali-
cia, pendiente en este Centro a 
virtud de apelación del Reg_ 
dor; 
Resultando: Que con fech¿; 14 
de marzo de 1936, ante el Notario 
de Falencia don Alejandro Nr.je-
ra de la Guerra, se otorgó escri-
tura de Renta Vitalicia, a virtud 
de la que don Loís Ortega Puer-
I tas, transmite a "Ebro—Compap;:a 
de Azúcares y Alcoholes, S. A."; 
domiciliada en Ma i r i d y hoy ac-
cidentalmente en Vitoria, ün.i tif 
rra al Camino de Baño' ti-^-ií-fN 
municipal de Villamuriel del Ce-
j rrato, obteniendo el transmitente 
en compensación de tal finca una 
renta vitalicia de cinco mil qui-
nientas pesetas, pagadera en la 
forma y condiciones que refiere 
J la escritura, renta vitalicia que 
I - s u b s i s t i r á hasta el fallecimiento 
|del pensionista, llevando consigo 
la finca referida la carga de la 
I pensión, quedando responsable de 
su pago, cuya circunstancia se ha-
rá constar en forma procedente 
hn Registro de la Propiedad, 
determinando así mismo el estr.do 
jde salud del pensionista y quñ se 
I extinguirá la pensión a su falle-
I cimiento; 
Resultando: Q u e , presentado 
^ inscripción dicho documentr. en 
^'Registro de la Propiedad de 
I falencia, fué denegada tal opera-
jcion por la siguiente nota: "De-
lljegada la inscripción, del prece-
I dente documento, porque al decir-
pe en él que queda la finca res-
iPonsable del pago de la pensión, 
| e constituye una carga de natu-
¡«leza real, y ni se determina és-
ta, ni se desenvuelve, con arceglo 
2> la legislación hipotecaria"; 
Resultando: Que contra dicha 
calificación interpone el Notario 
autorizante recurso . gubernativo, 
en súplica de que se declare que 
la escritura está extendida con 
arreglo a las formalidades lega-
les; fundándose tal recurso en que 
el contrato de renta vit;ilicia que 
refiere tal documento reúne los 
requisitos o elementos necesarios 
alegando así mismo que la pala-
bra carga en derecho hipotecario 
es sinónimo de gravamen impues-
to sobre una finca o derecho ycal, 
y que, la que se impone sobre la 
finca transmitida, tendrá el carác-
ter de real, por lo que dicha car-
ga, en tanto no se cancele, segui-
rá a la finca, obligando a la so-
ciedad'adquirente a satisfacer la 
pensión sin demora,-en la forma y 
tiempo que se indica en tal escri-
tura; también expone el recurren-
te, que al redactar el documento 
copia casi literalmente las pala-
bras del articulo 1802 del Códi-
go Civil, al decir que la trans-
misión de la finca lleva consigo la 
carga de la pensión y el artículo 
1805 del mismo Código, de es-
pecial interés en el contrato de 
renta vitalicia, que dice textual-
mente que el perceptor tendrá 
derecho a reclamar judicialmente 
el pago de la renta y el asegura-
miento de las futuras, preceptos 
clarísimos para determinar la na-
turaleza de la carga que se im-
pone a la finca que se transmite 
por el contrato de renta vitalicia; 
concluyendo con la afirmación de 
que, la carga en cuestión, se des-
envuelvo por las -azones siguien-
tes: A) Hay una finca "que se 
transmite; B) Al transmitir el do 
minio de dicha finca es, desde 
luego, con la cargá de la v'fn-
sión; C) Se indica la cuantía de 
la pensión;. D) Quién ha de per-
cibir y quién ha de pagar dicha 
pensión; E) El período en que 
ha de. ser satisfecha dicha ren-
ta; F) El tiempo que dicha pen-
sión ha' de durar; invocando en 
defensa i ' : su tesis las Resob cio-
nes de 31 de mayo de 1892 y 24 
de diciembre de 1908, de las que 
resulta que no hay dispoíic'ón 
alguna en nuestro derech-o que 
obli,P;ue, cuando se establece una 
renta periódica, a determinar el 
capital que tal pensión repre-
senta; 
Resultando: Que el Registrado) 
de la Propiedad de Falencia, al 
evacuar el informe reglamentario, 
expone: que el contrato de renta 
vitalicia es, en derecho español, 
un título traslativo del dominio 
y los derechos reales al igual que 
los de venta, adjudicación o per-
muta; que el Código Civil no ha-
ce otra cosa que expresar la ma-
nera específica por la que, a vir-
tud de tal contrato se transfiere 
el dominio, poi- el pago de una 
pensión, como -en otros contratos 
se transfiere por otra causa o mo-
tivo, que guarda estrecha analo-
gía con la venta a plazos y ésta 
no se considera como carga real 
aunque podría serlo la una como 
una compra-venta a término in-
cierto (sic), que fatalmente ha de 
llegar, y la otr?i como venta a pla-
zo cierto; alegando, también, g'uc 
si con la frase legal invocada 
"cuyo deminio se le transmite con 
l i carga de la pensión", se en ien-
de que se constituye una carga 
de naturaleza real, se prestaría tal 
concepto a situaciones jurídicas 
equivocas, ya que sí se pudiera 
suponer cuando el objeto del con-
trato recae sobre inmuebles seria 
imposible cuando la entrega es 
de cosas muebles; que el derpcho ' 
alemán y el francés no conceden 
al cedente otro derecho que el 
que asiste al vendedor en el pre-
cio aplazado a más de que tal 
interpretación no se aviene con 
lo que preceptúa el artículo 1805 
del Código Civil, que sólo con-
cede al pensionista derecho a re-
clamar judicialmente el pago de. 
las pensiones atrasadas y el ase-
guramiento de las futuras, facul-
tad inexplicable en el caso de que 
hubiera de tener siempre garan-
tía real; siendo corriente en la 
práctica profesional asegurar el 
pago con una prohibición de ena--
jenar, o con la forma más propia 
de la hipoteca de máximun; ex-
poniendo así mismo que el Có-
. digo Civil, cuando quiere í.ns-
tituir un derecho real lo de:íara 
expresamente, cual sucede er. los 
censos, figura jurídica parecic*.'. al 
caso discutido; que no toci al 
Código Civil regulr.r los der- "hos 
sobre 1 a p'ropiedad inmueble, 
campo propio de las leyes hipo-
tecarias, ya que éstas para earan-
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Itia de terceros han de reflejar 
aquellos derechos en el Registro 
•de la Propiedad de manera clara 
]|y expresa, determinando bien sus 
iefectos y alcances; quebrantándo-
se todos los principios hipoitca-
rios si la renta vitalicia llevase 
íons igo la. carga de la pensión 
en la forjna vaga e incierta que 
•refiere la escritura calificada; de 
i a que no resultan ni los elemen-
^tos necesarios para admitir tal 
I carga en el Registro dentro del 
linarco legal de la mención; 
Resultando: Que el Presidente 
de la Audiencia Territorial de 
iValIadóJid acordó que, dada la 
'circunstancia de que el Notar io 
^recurrente desconoda el infcrme 
•'del Registrador, informara tam-
bién dicho Notario, y asi' lo reali-
zó, dentro de los conceptos y con 
argumentos análogos a los ex-
ipuestos al recurrir; 
Resultando: Q u e el Presidente 
í'de la Audiencia revocó la nota 
! recurrida por entender que el con-
trato en cuestión reúne los ele-
mentos personales, reales y for-
males que para su perfección y 
, consumación exigen las disposi-
ciones vigentes, que al transmitir 
la finca a la entidad adquirente 
I con el gravamen o carga de la 
•pensión o renta vitalicia por di-
; cho contrato en que media tra-
' 'dición de la cosa en escritura pú-
blica, se constituye un deretho 
real que grave la finca transmiti-
da independientemente del dueño 
o poseedor de la misma, y cual-
quiera que sean las acciones a 
ejercer para el pago de la pensión, 
ta l derecho merece el amparo del 
articulo primero y número dos 
del articulo segundo de la Ley 
Hipotecaria, toda' vez que en la 
escritura constan las circunstan-
cias- exigidas para la insíripción 
en la legislación hipotecaria, y 
po r ello es inscribible el docu-
mento presentado; 
Rpsul+^indo: Que el Registrador 
ss alzó de dicho acuerdo, alf^an-
do razones análogas a las expues-
tas al informar; 
Vistos, la Ley VI. Título XV, 
Libro X, de la Novísima Recopi-
lación, los .artículos e-09, 336, 1508, 
1802 a 18D8 del Código Civi ' , los 
segundos 114 a \V7 de la Ley Hi-
potecaria y 1-1 de su Reglamento; 
h Sentencia de 14 de noviembre 
de. 1908 y las Resolticiones de 31 
de mavo de 1892, 24- de octubre 
de 1908, 30 de noviembre de 1917 
y 19 de septiembre de 1927; 
Consideral^do: Que el contrato 
obligacional, determinado por de-
rechos del carácter del discutido, 
debe distinguirse de la relr.cjón 
Jurídica de naturaleza real, que en 
su caso tiene acceso al Registro a 
los fines de inscribir, separándose 
netamente de aquél aun en el su-
puesto de que traiga del mismo su 
origen o motivo, razón por la que 
para resolver rectamente el pre-
sente recurso es necesario hacer 
la distinción entre el contratc de 
renta vitalicia, motivo o conse-
cuencia de la transmisión d : la 
finca, y la afección de ésta a vna 
carga real significada por tal _Tnta; 
Considerando: Q u e la .renta vi-
talicia, dentro del supuesto regu-
Jado por el Códi'^p, representa la 
transmisión en pleno dominio de 
un capital, en bienes muebles o 
inmuebles, a la persona que to-
ma a su cargo la obligación del 
pago de la pensión, sin que en 
ningún caso tal obligación por si 
misma tenga o haya tenido carác-
ter real; ni en nuestro derecho 
tradicional, preceptivo en cuanto 
a la ' necesidad de que el capital 
hubiera de serlo en dinero, ni en 
el Código Civil,, que aunque au-
toriza la transmisión de inmue-
bles, no afecta éstos al pago que 
en su caso podrá ser garantizado 
especialmente, pues a diferencia 
del censo vitalicio sólo se concede 
al pensionista un derecho perso-
nal para exigir la pensión sesíún 
pone de relieve el articulo 1S05 
del Código Civil, ni en la juris-
prudencia de este Centro, ya que 
tanto las. Resoluciones de 31 de 
mavo de 1908 invocadas, como la 
de 30 de noviembre de 1917 se 
refieren a una hipoteca en 'garan-
tía de la pensión, y. la de 19 de 
septiembre de 1927 reconociendo 
a las partes otorgantes la posibi-
lidad legal de contratar al margen 
de los moldes admitidos exige 
expresen con claridad las caracte-
rísticas del negocio para evitar 
confusiones; 
Considerando: Que aunque la 
legislación vigente no conf.ene 
una categoría agotadora dé dere-
chos reales, pudiendo los intere-
sados regular otros de igual na-
turaleza que los eniunerados por 
la Ley, y modificar, desde hxego, 
en lo fu turo alguna de las laculs 
tades del dominio, lá manifcsta-
d ó n de voluntad que deten ina 
tales derechos reali-.'- inscrib bles 
ha de llenar los requisitos de íon-
do y forma que impone la espe-
cial naturaleza de lo . mismc®, las 
características extemas y apa r'n< 
tes que los hacen trascender s 
terceros extraños al negocio, v 
siempre las que s o n necesarias 
para reflejar tales derechos en el 
Registro, de la Propiedad, por im-
perativo de su legislación orpá-
nica; y la renta vitalicia pact?da 
en la escritura calificada carece 
de tales requisitos, que no pueden 
derivarse de una referencia . !a 
institución de ese nombre refula^ 
da por el Código Civil, ni de lá 
expresión del pago de una renta 
que obliea al deudor legún su ari 
t íá i lo 1802, 
Esta Jefatura ha acordado de-
clarar, con revocación del auto 
apelado,, que la escritura que mo' 
tiva el recurso no está extendida 
con arreglo a las formalidades y 
prescripciones legales. 
Lo que, con devolución del ex-
pediente original, comunico a 
V. E. para su conocimiento y de 
más efectos. 
Dios guarde a V. E. mi'chos 
años. 
•Vitoria, 1 de marzo de 1959.-
III Año T r i u n f a l . - E l J e f e del 
Servicio Nacional de los Registro! 
y del Notariado, José María Are, 
llano. 
Excmo. Sr. Presidente de la Au< 
diencia Territorial de Vall»< | 
doHd. 
MINISTERIO DE HACipíDA 
Servicio Nacional Timbre y 
Monopolios' 
L O T E R I A S 
Autorizando, a la Delegación Pro-j 
v/ncíaí de Asistencia a frenfeíj 
y Hospitales de Vizcaya par» 
la rifa de^n automóvil en uniánj 
del sorteo de la Lotería Nacif 
naí del día 21 de abril próximo-
Vista la instancia de la DelegaJ 
dón Provincial de Asistencia 
Frentes y Hospitales de Vizcaya,! 
solicitando autorizadón para Uj 
rifa de un automóvü en bene»'! 
d o de dicha entidad, he acorda-r 
'do, en uso de las facultades que 
me concede el articulo séptimo del 
Decreto-Ley de 20 de abril de 
1875, conceder dicha autorización, 
con arreglo a las siguientes nor-
mas: 
Primera.—La rifa se celebrará 
precisamente en unión del sorteo 
de la Lotería Tlacional del día 21 
de abril próximo, que constará 
de cuarenta y dos mil billetes. 
Segunda.—-Que dicha entidad, 
como caso esoecial y por los cari-
tativos fines que persigue, habrá 
de abonar previamente a la Ha-
cienda el 4 por 100 del total im-
porte de las cuarenta y dos mil 
papeletas emitidas, al precio de 
una peseta cada papeleta, o sea 
un total de 1.680 pesetas, más el 
timbre correspondiente a las mis-
mas, con arreglo a la vigente Ley 
de este impuesto. 
Tercera.—El número favorecido 
en la rifa con el automóvil ha-
brá de ser igual al que resulte 
agraciado con el premio píimero 
en el expresado sorteo. 
Cuarta.—Que se publique esta 
autorización, además de hacerlo 
en el BOLETIN O F I C I A L DEL 
ESTADO, en el de la provincia 
de Vizcaya, única en que haferán 
de expenderse papeletas, según 
se expresa en la instancia de la 
citada entidad, y 
Quinta.—Que aparte lo consig-
nado, se cumplan las demás dis-
posiciones establecidas sobre el 
particular en el Decreto al prin-
cipio citado y en la Instrucción 
de 25 de abril de 1875, a que hace 
referencia el articulo tercero de la 
vigente Instrucción de Loterías. 
Burgos, 7 de. marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional, Luis Gabilán. 
Servicio Nacional de Aduanas 
Autorizando la fabricación, como 
sucedáneo del café, de los pro-
ductos que se indican. 
Cumplidos los requisitos q u e 
para la autorización de fabrica-
ción de nuevos sucedáneos, es-
tablece el articulo primero del Re-
glamento provisional para la ad-
ministración del impuesto sobre 
la fabricación de la achicoria tos-
tada y molida y de las demás 
substancias con las que se imita 
el café y el té, de 2 de agosto 
de 1923, han sido resueltas favo-
rablemente las peticiones de va-
rios industriales, quedando auto-
rizados para la fabricación como 
sucedáneo del café de los pro-
ductos cuya composición se de-
talla: 
Trigo y cebada tostados y mo-
lidos. 
Trigo y cebada tostados, mez-
clados y solos. 
Cebada, maíz, avena y trigo to-
rrefactos con azúcar. 
Maíz, cebada, algarrobas y be-
llotas torrefactas. 
Cebada, maíz, avena y trigo 
con el 10 por 100 de azúcar. 
Cáscara de cacao y azúcar. 
Trigo, cebada, avena, maíz tos-
tados y molidos. 
Higos de Lepe desecados, tos-
tados y molidos; trigo tostado y 
molido; cacao en polvo y aroma 
de vainilla. 
Trigo torrefacto y molido. 
Higos tostados.-
Cebada tostada, molida o en 
granos con adición de azúcar y 
glycirriza glabra. 
Avena, centeno, trigo y maíz 
solos o mezclados; torrefactos con 
azúcar. 
Semillas de algarrobas y malta. 
Maíz, azúcar, achicoria, aceite 
o manteca. 
Semillas de algarrobas tostadas 
con azúcar. 
Trigo y avena tostados con 
azúcar. 
Trigo, azúcar y rón. 
Centeno. 
Cebada, trigo y maíz. 
N o obstante, y mientras ' esté 
subsistente la Orden del Minis-
terio de Agricultura de 15 de oc-
tubre de 1938 sobre limitación de 
los aprovechamientos de los tri-
gos, no podrá emplearse este ce-
real en la preoaración de suce-
dáneos del café, sin que previa-
mente se haya obtenido la auto-
rización correspondiente de di-
cho Ministerio. 
Lo .que se publica para general 
.conocimiento y para que. cuantos 
industriales se propongan elabo-
rar alguno de los anteriores su-
cedáneos, puedan formular la co-
rrespondiente, petición a esta Je-
fatura de Servicios. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal—El Jefe del Ser-
vicio de Aduanas, José D. Cor-
dovés. 
3IINISTERIO DE 1NDUSTRI.\ Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Minas y 
Combustibles 
RESOLUCIONES 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Mariano Hernán-, 
dez Blasco, vecino de Barrachina, 
provincia de Teruel, por la que 
solicita autorización para instalar 
en Teruel una fábrica para la proi 
ducción de yeso; 
Considerando que en la tramii 
tación de dicho expediente se han 
cumplido los preceptos exigidos 
por el Decreto de este Ministerio, 
de fecha 20 de agosto del pasado 
año, referente a la instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Minas y Combustibles, 
de acuerdo con la propuesta dU 
la Sección correspondiente de la. 
misma, Ita resuelto: 
Autorizar a don Mariano Her-
nández Blasco para instalar una 
fábrica en Teruel para la pro-i 
ducción de yeso, bajo las condi-i 
cion's siguientes; ^ 
Primera.—La puesta en marcha; 
de la instalación ha de. realizarse 
en el plazo máxi'-'^ de dos rieses 
a partir de la fecha en que se 
comunique al interesado esta re-
solución, pasado el cual sin reali^ 
zarlo, se considerará anulada esta 
autorización. 
Segunda.—Una vez terminada 
la instalación, el interesado lo 
notificará a la Jefatura de Minas 
de Teruel, para que ésta proceda 
a levantar la correspondiente acta 
de comprobación y autorizar el 
funcionamiento. 
Tercera.—No podrá efectuarse: 
modificación esencial en la ins-
talación, ampliación ni traslado de 
la misma sin orevia autorización 
de esta Jefatura.. 
Cuarta.—Contra esta resolución 
cabe al interesado el recurso de 
alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Industria y Comercio, el 
que deberá interponerse dentro 
del plazo de un mes siguiente a 
1A nuh'icación de la resolución en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO. dándose al interesado vis-
ta en el excediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 25 de febrero de 1939.-
III Año Tr iunfa l . -E l , J e f e del 
Servido Nacional • de Minas y 
.Combustibles, Agustín Marín. 
Servicio Nacional de Indus t r i a 
Visto • el expediente pron>ovido 
•en virtud de la instancia presen-
t ida por don Gustavo Reder 
Krohne, para la instalación de un 
Laboratorio de preparación de 
Productos Químico Farmadéuti-
cos en Vi.?o (Pontevedr?0-
Resultando, que en la tramita-
ción del expediente se han cum-
plido los preceptos exigidos en el 
Decreto de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
raievas industrias y amipliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el-grupo d) de ia 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decre-
to, correspondieiido, í)or lo tantp, 
a este Departamento, el otorgar ia 
autorización rí^lam-ent&ria. 
Considerando, que para la am-
pliación del Laboratorio no es ne. 
cesario imiportar maquinaria aí-
-guna 
Considerando, que dicho Labo-
ratorio está completamente insta-
lado, pudiéndose poner en mar-
cha seguidamente.' 
Visto el informe emitido por el 
Comité Sindical de Industrias 
Químico-Farmacéuticas, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a don Gustavo Reder 
Krohne la instalación de un La-
boratorio de preparación de Pro-
ductos Químico-Farmacéuticos en 
Vigo (Pontevedra), con arreglo a 
las condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
1.2 La presente autorización 
solo será válida para el peticiona-
rio de referencia. 
2.S La instalcción, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción. se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3.S La puesta en marcha de ]¿> 
instalación, habrá de realizarse en 
el plazo máximo de ocho dias, 
contados a partir de la fecha de 
la publicíición en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO de la 
presente resolución, pasado el cual 
sin realizarla se considerará anu-
lada la autorización. 
4.S Una vez terminada la ins-
talación, el interesando lo notifica-
rá á la Delegación de Industria 
de la provincia de Pontevedra, 
para que ésta proceda ai la exten-
sión de la correspondiente acta 
de comprobación y autorización 
de funcionamiento. 
5.S No podrá realizarse modi-
ficación -esencial en la instalación, 
ampliación ni trasladó de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Esta autorización es indepen-
diente de las qué pudiera píreci-
sar de otros Organismos de ia 
Administración, dada la índole de 
la industria-. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 27 de febrero de 1939. 
III Año Triunfa}. - El Jefe del 
Servició Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Ponteve-
dra. 
Vista la instancia presentada 
por don Ramón Garrote Martí-
nez, para instalar un laboratorio 
destinado a la preparación de pro-
ductos químicos farmacéuticos, en 
Salamanca. 
Resultando, que en la tramita-
ción del mencionado expediente, 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio de fecha 20 de agosto últi-
mo, referente a instala:ión de nue-
vas industrias y amipliación o 
transformación de las existentes; 
no habiéndose presentado recla-
mación alguna en el período de 
información pública; siendo favo-
rables los informes de la Delega-
ción de Industria del Comité Sin-
dical correspondiente; que se tra-
ta de una industria comprendida 
en el apartado c) del artículo se-
gundó del citado Decreto, corres.^ 
pendiendo a este Servicio su re-
solución. 
Considerando, qiie se trata de 
una instalación de modesta cuan-
tía, que no^necesita importación 
de maquinaria ni materia prima 
alguna. 
Visto el informe del Comité 
Sindical de Productos Químicos 
Farmacéuticos. 
Este Servicio Nacional de In-
dustria, de acuerdo con el infor-
me de la Sección correspondiente, 
ha resuelto: 
Autorizar a don Ramón Garro-
te Martínez, la instalación en Sa-
lamanca de un laboratorio desti-
nádo a la .preparación de produc-
tos químico-farmacéuticos, con 
arreglo a las condiciones siguien-
tes: • 
Condiciones generales 
l.S La presente autorización 
salo se considerará válida para el 
peticionario de referencia. 
2.5 La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción, se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3.5 La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realiza-rse en 
el plazo máximo de un mes, con-
tacio a partir de la fecha" de la 
publicación en el BOLETIN OFI. 
CIAL DEL ESTADO de la pre-
sente resolución, pasado el cual 
sin realizarlo se consider£«rá anu-
lada la autorización, 
4.3 Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notificp 
rá a la Delegación de Industria de 
la provincia, de Salamanca, para 
que ésta proceda a la extensión 
de la correspondiente acta de 
comprobación y autorización de 
funcionámiento. 
5.2 No podrá realizarse modi' 
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura, • 
Condiciones especiales 
1.3 La presente autorización 
no exime al peticionario de las 
que hubiera de precisar de otros 
organismos de la Administración. 
2.3 Asimismo la presente am 
torización se concede •sobre la 'ba^ 
se de que la instalación y fun-' 
cionamiento de la referida indus-
tria no exige importación alguna 
dfr maquinaria, ni de materiae pri-t 
mas. 
Diós guarde a V- L muclios 
años. 
Bilbao, 28 de febrero de 1939.- ' 
III Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J, M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega--
ción de Industria de Salamanca^ 
^ TI N C T O .S 
O F I C I A L E 5 
c o M T f E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 10 de marzo de 1959 
Cambies de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones ofleiales: 
T 
Divisas prof-edentes de expor-
taciones 
Francos 23.80 
Libras 42 45 
Dólares 9.10 
Liras 45.15 
Francos suizos 207 
Retchsniark ... • ;i,45 
Belgas 154 
F'.orinea 4.95 
Escudos ... ..- i.. ,,, 38,60 
Peso'moneda legal 2,07 
Coronas, ciaecas 31,10 
Coronas suecas ... 2.ia 
Coronas noruegas- ... 2,14 
Coronas danesas ..„ 1.90 
Divisas Ubres impor íaáas v d a n í a -
' ia y defini t ivamente 
Francos 29,75 
Libras 53,05 
Dólares '. 11,37 
Francos suizos ... 253,75 
Escudos 48 25 
Peso moneda legal 2.58 
ÍECRETAKIA D E i EXCMO. AYUN-
rAínETÍTO BE SANTA CEUZ DE 
TENERIFE 
/-.NUNCIO DE SUBASTA 
1.5 Es objeto de la subasta la eje-
•íiiciüa de las obras de saneamiento y 
urbanización parcial de las calles de 
; Ramón v Cajal, Miraflores, Carmen 
Moñtcverde, Alfáro y la X, compren-
iáas en el' proyecto redactado por 
ci Arquitecto Municipal don. José 
Bl^co Robles, con fecha 9 de julio 
último, y aprobado por la Comisión 
Gestora en sesión cíe II del mismo 
mes. 
2.2 La subasta se verificará con 
todas las formalidades esta^ecidas en 
Reglamento de 2 da julio de 1924, 
para la contratación de óbras y ser-
vicios por las Entidades Municipales,, 
en el salón de actos del Excmo. A>nin-
tamicnto, a las 16 horas del dia si-
guiente al en que venzan los veinte 
ws hábiles, contados desde el si-
"uiente al de la TH'WicAcrón r's esté 
-m„nc;o .'r, el BOLETIN OFICIAL 
OPT. estado, 
3,2 1^ 1 jy^ r-ss. estará Dresid^ 'da ñor el 
"^ eñor Alr-'í-^e o Teniente rlc Alcalde 
en oiiien dele.gne, el señor Gestor rau-
•licinal 'o ñor la C'^ mi'iión Ges-
tora y p1 señor Notario de turno. 
4.2 El Brecio tipo de la subasta es 
el aue figura en el presupuesto de 
•"onífata, niie asciende a la cantidad 
de pesetas. 
5.2 Habiendo sido adjudicada por 
acuerdo dd Excmol Ayuntamiento, al 
cor+ratista don Juan Fernandez Oliva 
V Pérez, la concesión adrrfmLstraíiva 
de las obras obfeto de la subasta, y de 
conformidad, con ,1o dispuesto en el 
artículo 114 del Reglamento para la 
eie'-Hción í e la Ley General de Obras 
Públicas, de 6 de julio de 1877, el' 
iiiepcionado concesionario disfrutará 
en dicho acto el derecho de tanteo, en 
la forma que determina el articulo 38 
del mi.s.mo Re6;lamcnío. 
6.2 El imnorte de las obras ejecu-
tadas será satisfecho al' contratista por 
el referido roncesíor.ario don Juan 
Fernández Oliva, con cargo a los re-
cureos que le concede el artículo 
cuarto de las Bases aprobadas por el 
Excmo. Ayuni^rtueito en sesión de 26 
de diciembre de 1958. 
7.2 Las prooosiciones, según mode-
lo inserto a continuación, se nreaen-
•tarán en esta Secretaría: (Sección cuar-
ta. Obras), dentro de los veinte días 
hábiles siguientes .-J de la publicar.;'ín 
c^lel nresentc anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEf. ESTAni^/ durante ks 
horas de las 14 a las 16. 
8.2 Los licitodorcs que concurran 
a la s*ib.js1a, liaorán de consignar pre-
viamente en. tá r;aja Gcncía! de De-
nósitas o en la Deposríaiáa Municipal, 
la fiv-iii-a provisional eatívakate al 
5% del nresunuesto de coiitraia, o sea, 
La cAntid-id- de '5.964.67 pesetas. 
9.2 L? -fianza clefinítira se fija en el 
10% de la cütrdad en. qiie quede el 
rera-atc. 
lü. El tiempo de ej.ecución de las 
obras qwe GDniprende ei Ki-oyocto, se-
rá de seis meses 
11. El bastanteo de poderes puede 
efectuarse por eualquie" Letrado con 
ejercicio en esta Capital. 
12'. Regirá, en esta subasta, además 
del Reglamento de rontrat-ación muni-
cipal de 2 de julio de I9Z4, el plie,so 
,general de Obras Públicas de 13 de 
; marzo de 1903 
; iM-ODELO DE PROPOSICION 
Deberá entenderse ea panel sellado 
del Estado de la clase sexta y reinte-
grarse con un timbre municinal de 
1,20 pesetas y al presentarse llevará 
escrito en el sobre: Tcó.ncsitióii pi^a 
optar a la subasta de las obr.ts éc 
saneamiento y urbanización parci.il de 
las calles de Ramón y Caial, Mira-
flores, Carmen Montevcri^e, Alfr- y 
'a X. de Santa Cruz de Tenerife". 
Don- aue vive en-, enterado 
de las condiciones de la subasta .-^ n 
.pública licitación para optar a la eje-
cución de las obras de saneamiento v 
"rbanir.ición parcial de las calles de 
Ramón y Catal, Miraflores, C.annen 
Monteverde, Aifaró y la X (\e Santa 
Cruz, de Tenerife, anunciada, en el 
ROLHXIN OITCIAL DEL ESTA-
DO, fecha—..., y conforme en un. todo 
con las mismas, se compromete a to-
•mar a su cargo dicha subasta, con 
estricta sujeción a ellas, por faqul 
la proposición en esta forma: "el pre-
cio tipo o con una baja de por 
ciento, del precio tipo"). 
. (Fecha y firma del proponente). 
Sania Cruz de Tenerife,'28 de fe-
brero de 1939... ÍII. Año Triunfal.— 
El Secretario. H. Fumagallo... .V.2 B.S 
El Alcalde, E. Ramos." 
403-0 
TiMVSSSIBAD DE 2AR.M50ZA 
Facul tad de Ciencias 
Don Florencio Bustinza Lachiondo, 
solicita: un duplicado del Titulo de 
Licewciado- en Farmacia, por habér^ 
sele extraviado el que poseía, expedido 
en Madrid, sin que recuerde el inte-
resado la fecha de su expedición. 
Lo que-se anuncia a los efectos de 
Ja Orden del Ministerio de Educación 
Nacisnal de 2 de agosto de 1938, poi 
si pudiera presentarse alguna recla-
mación. 
Zaragoza, 22 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Secretario Ge-
neral (Ilegible).-V.2 B.2 El Rector 
(llegrbfe). 
409-0 
XJNl'iTERSIDAD DE ZARAGOZA 
Fa«altad de Ciencias 
Don Florencia Bustinza Lachiondo, 
soliaía un duplicado del Titulo de 
Licenciado en Qencias Naturales, por 
habérsele extraviado el que poseía, ex-
pedido en Madrid, sin que recuerde el 
interesado la feclla de su expedición. 
Lo que se anuncia a los efectos de 
la Orden del Ministerio, de Educación 
Nacional de 2 de agosto de 1938, por 
si pudiera pteseníarse alguna recla-
mación. 
Zaragoza, 22 de febrero de 1939'.— 
III Año TriuafaL—El Scci-etatía Ge-
neral (Ilegible),—V.2 B..2 El Rector 
(Ilegible). 
410-0 
P a t r o n a d o J e H u é r f a n o s J é S u L o h c í a l e s y A f i m í I J o f J e l E í é r e i í t i 
S E V I L L A 
Estado de cuentas en el mes de la lecha 
DEBE Pesetas 
1.1&9.530,89 Existencia en Caja del mes anter ior ... 
.Por el Imiporte de cuotas de Socios obli-
gatorias y voluntar ias cobradas en el 
mes de la fecha y correspondiente a l 
mismo y meses atrasados, así como 
donativos 137.59iB.25 
Total ' pesetas 1.337.129,14 
HABER Pesetas 
Por el importe de pensiones y auxilio.5 
abonados en nómina enero 1939 73.384,00 
Por liquidación de pensiones a hué r f a -
nos, cuyos expedientes h a n sido re-
suellos en el presente mes 5.454,50 
Por devolución .de cuotas, diversos gas-
tos de impren ta , ma te r i a l de oficin.as 
y otros gastos reglamentar ios 3.310,89 
Quedan en efectivo metálico pa ra el 
mes próximo ,,..... 1-254.979,75 
Total pesetas 1.337,129,14 
Lo que se publica en este Boletín Oficial p a r a general conocimiento de los in teresados y de 
acuerdo con lo que de termina el art ículo 9.° del Reg lamento de este Pa t rona to . 
N O T A . — E n la existencia en Ca ja hay incluidas 13.700 pesetas qué corresponden á Libretas de Aho. 
r ro abiertas á varios hué r fanos ( a p a r t a d o e) del articulo 53 del Reglamento, y 16.003,82 psse. 
tas , can t idad deposi tada según orden de la Comandancia Militar de Melilla, correspondiente 
a los fondos de la Sociedad Círculo Unión y Recreo de aquella plaza. 
Sevilla, 28 de febrero de 1939.-^111 Año .Triunfal. 
v.e b.5 
El Teniente Coronel Presidente, 
Borges 
El Cajero, 
Emilio Cid Siles 
A N U N C I 0 5 
PARTICULARES 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se lian notificado a este Banco Jos 
siguientes extravíos de resguardos de 
Depósitos voluntarios, expedidos por 
la Central de este Banco en las fechas 
que se indican a continuación: 
Número 9.332, en Cédulas del Ban-
co Hipotecario de España, 5% com-
prensivo de 15.000 pesetas nominales y 
'expedido el 4 de febrero de 1935. 
Número 15.408, en Cédulas del Cré-
dito Local 5 1/2%, de 5.000 pesetas no-
minales, del 6 de mayo de 1930. 
Número 17.192, en Obligaciones 
Ayuntamiento de Zaragoza 5%, 1905, 
de 15.000 pesetas nominales, de fecha 
23 de marzo de 1932. 
Numero 1S.376, en Cédulas de Cré-
dito Local Interprovincial 6%, de 
21.500 pesetas nominales, de fecha 2 
de mavo de 1933, 
Número 18.448, en Cédulas de Cré-
dito I.ocal Interprovincial 6%, de 2.500 
pesetas nominales, de fecha 3 de junio 
de 1933. 
Los cinco anteriores Depósitos, figu-
ran a nombre de doña Felisa Barberán 
Cortés y doña Dolores Guiu Barberán. 
Número 10.410, en Deuda Perpetua 
Interior 4%, comprensivo de 10.000 
pesetas nominales, de fecha 22 de 
marzo de 1926, a favor de doña Dolo-
res Guiu Barberán y en usufructo a 
don Narciso Guiu Albiac. 
Lo que se hace público, por primera 
vez, a fin de que las personas que se 
crean con derecho a reclamar lo .'veri-
fiquen dentro del plazo de treinta días, 
a contar del de la fecha, pues pasado 
el mismo, se extenderán los duplica-
dos, quedando nulos y sin efecto los 
originales y el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Zaragoza, 6 de marzo de 1959.— 
III Año Triunfal.—El Secretario, José 
Lui.s Bregante. 
178-P 
MO-3-39 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se ha notificado a este Banco el 
extravío del resguardo de Imposición, 
a vencimiento fijo, número 1329, de 
cinco mil pesetas, expedido por nues-
tra Sucursal de Huesca, el día 9 de 
enero de 1929, a favor-de don Miguel ' 
Buesa Fortuño y doña Josefa Hercza 
Alastrué, indistintamente. 
Lo que se hace público por primera 
vez, a fin de que as personas que se 
crean con derecho a reclamar, lo veri-
fiquen dentro del plazo de treinta días, 
a contar del de la fecha, pites pasado 
el mismo, se extenderá el duplicado, 
quedando nulo y sin efecto el origi-
nal y el B a n ^ exento ,de toda res-
ponsabilidarfi^''^ 
S^ragoza, 1 de m,ir>;,o de 1959.— 
III Año Triunfal.—El Secretario, íosé 
Luis Bregante. 
Í71-P 
Anexo ímico.—Núm. 69 B O L E T I N O F I C Í A E D E L E S T A D O P á g i n a 2 8 1 
COMPAÑÍA DE SEGUROS SOBRE DEFUNCIONFS 
«EL OCASO» S. A. 
BALANCE EFECTUADO EN 31 DICIEMBRE 1938 
a c t i v o 
Efectivo en Ca jas y c /c ... 274,748,60 
propiedades 760.967,85 
Banco de España (valores) 7.106,00' 
MobUiario 14.827.20 
Acciones no desembolsafias 1.000.000,00' 
Recibos al cobro 39.077,65 
Otros üeudores . 205,00 
I 
Total • 2.096.932,30 
P A S I V O 
Capital social 2.005.000,00 
Reservas sobre riesgos - 62.015.95 
Dcipósitos en garant ía 9.737,60 
Excedente .;. ...•,., ,., 20.178,75 
Total 2 096.932,30 
D E B E 
CUENTA DE PEED1D.4S GANANCIAS 
H A B E K 
Paga.do p o r siniestros- 455.833,40 
Gastos generales 78.998,75 
Comislonei de cobro 188,387,85 
Contribuciones e impuestos 51.778,70 
Reservas sobre riesgos 62:015,95 
Recibos p€ndientes del cjeroicio anter ior 37.965,65 
Mobiliario (amortización) 1,647,75 
Gastos viajes inspección ... ... - 1,570,30 
Otras pérdidas 4,089,40 
Dividendo 1967 ... 20,000,00 
Saldo acreedor 20 178,75 
Total 922.516,50 
Saldo anter ior ... ... . . . 27.289,2^) 
'Reservas sobre riesgos 130.180,85 
Pr imas ne tas .• 696,047,85 
Renta liquida de propiedades ... ; 29,920,95 
Recibos pendientes ... 39,077,65 
Total 922.516,50 
La Coruña, 31 de diciembre de 1938.—III Año T r i u n f a l . 
174-B 
Por "EL OCASO", S, A. 
El Consej'ero-Delegado, 
T. CasteJo. 
A D M I N I S T R A -
CION DE JU5TICIA 
B ü R G O S 
pon Antonio de Vicente-Tutor y 
de Güelbenzu, Juez de Primera 
Instancia de esta ciudad y su 
' partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y por don Leonardo Carcedo Mar-
tínez, industrial y de esta vecin-
dad, se ha promovido expe<ü€nte 
sobre infqrmación de dominio de 
la. siguiente finca. 
Una casa situada en esta ciudad. 
calle de Salas, núm, 4, con un co-
bertizo destinado a juego de bolos, 
corral y un pequeño tinglado, si-
tuados a la espalda de la casa y 
cqnstl tuyendo todo una sola finca, 
que linda, por el f rente , al Sur, 
donte t iene la f achada principal, y 
entra 'da a la casa, con dicha casa; 
por la espalda, al Norte, pared me-
dianera del Depósito Administra , 
tivo, propiedad del Excmq. Ayun-
tamien to de esta capital ; por ia 
izquierda, en t rando, con casa nú : 
mero 2 de dicha calle de Salas, 
propia de doña Angela y de doña 
Ascensión Arnáiz G a r d a y don 
Leoncio Ortega Vallejo, y en par te 
con mencionadí^ Depósito Adminis-
trativo, y por la dereqha con la 
casa número 6 de citada calle de 
Salas, propia de doña Angela Gon-
zález Martínez. Dentro^"de estos. lí-
mites y a la par te izquierda •.en-
t r ando ; se encuentra un pequeño 
pat io con un pozq negro, el cual 
queda de propiedad por iguaics 
par tes de la .casa que .se describe 
y de la casa número 2 de la .misma 
calle, con d-crecho, los propietarios 
de ambas, a verter las aguas su-
cias y pluviales en expresado pozo. 
Mide toda la finca, por la espalda, 
una línea de 9,80 metrqs; por la 
izquierda entrando, en toda la 
m 
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nea, 12,50 m., y por la derechá, 
20,80 m., formando una f igura : r r e . 
guiar que, medida geométricanien, 
te, componen 308,40 m., de los cua-
les corresponden 118,40 m. a la casa 
núm. 4,116. al cobertizo,, y los 74 
restantes al corral y pequeño t in-
glado, quedando 82 metros cuadra , 
dos, que es la. superficie que ocupa 
• la casa n m i . 2. Dicha finca se halla 
gravada con una hipoteca a. favor 
de la Sociedad de Segurqs Mutuos 
de Incendios de Casas de esta ca-
pital, por cant idad de 11.750 pe-
setas, si bien en realidad tal hi--
poteca no existe,, como se despren. 
de de la inexistencia actual de in-
dicada Sociedad y el plazo t rahscu. 
rrido desde su constitución. 
Por providencia ' de esta " "fecha-, 
se ha dictado a t ramitación el ex-
pediente y mandar citar al Director 
o Representante de dicha Sociedad 
de Seguros Mutuos de-Incendios de 
Casas de esta capital, así como a 
las demás personas ignoradas a 
Quienes pudiera per judicar la ins-
cripción solicitada, para' qus en el 
término de ciento ochenta días, a 
contar desde' el siguiente al de la 
publioación po'r pr imera vez del 
presente edicto en el "Boletín Ofi-
cial" de esta provincia^ comparez-
can en este Juzgado a alegar su 
derecho, presentando las pruebas 
que a su favor tengan. 
Y en cumplimiento de lo acorda-
do y para que les sirva de citación 
mediante su inserción en el BO. 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, se 
formaliza' el presente en Burgos, a 
15 de febrero de 1939. — II I Año 
Tr iunfa l—El Juez de Pximera Ins . 
tancia, Antonio de Vicente-Tutor. 
El Secretario judicial, Lic. Emiliano 
Corral, 
2—10-3-39 
W E R I D A, 
Don Jacint^. Blanco Camarero, Juez 
de Primefa Instancia c Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago • saber. Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los perín.ici¡entes iT vecino de Vi-
llagonsalo fBadajoz) Pedro Fernández 
Montero. 
Se cita ^ dicho presunto responsa-
ble, reqiiiriéndole para que en el tér-
mino de ocho dias hábiles, comparez-
ca ante este Juzgadto, personalmente o 
ñor escrito, para que alegue Y orucbe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
- Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-1I Año Triunfal.-El Tuez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero,' Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber. Que en cumplimiento 
de lo interesado por la C'omisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
-llagonzalo (Badajos) Juan de Dios 
Fernández Puerto. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para que en. el tér-
mino de ocho días hábiles, comparez-
ca .ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y nruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-II Año Triunfal.-El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario-Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes a la vecina de 
Villagonzalo (Badajoz) Casilda Gar-» 
cía Rodríguez. 
Se cita a dicha presunta responsable, 
requiriéndola para aue en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida,, a 26 de enero de 
1938.-II Año Triunfal.-El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber. Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Coirii;¡ÓM P/o-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
liagonralo (Badajoz) Domingo Gil 
González. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para que en el tér-
mino de -ocho días hábiles, comparez-
ca ante este Juzgado, personalmente o 
por escrifo pára que alegue y prueh.* 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida. a 26 de enero de 
'1938.—II Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber. Que en cumplimiento 
de lo interesado por l.i C:omisión Pra-
vincial de Incautación de Bienes, ins^  
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi' 
llagonzalo (Badajoz) Fernando Sal-i 
güero Moreno. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para que en el tcr" 
mino d^ ocho días hábiles, comparez-
ca ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue v pruebe 
en su defensa lo -que esttíne proce-
dente. 
Dado en Mérida', a 26 de enero de 
1938.—II Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, "Jacinto Blanco.^ 
El -Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber. Que en cumplimiento 
de lo interesado-nor l i <:om¡sión Proi 
vincial de Incautación de Bienes, ins-i 
(tuvo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al'vecino de V.'« 
llagonzalo (Badajoz) Blas Sánche: 
Morcillo. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para que en el ici-" 
mino de ocho dias hábiles, comparez-
ca ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que ale.gue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-11 Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.--
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber. Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-' 
vincial de Incautación de Bienes, ins-i 
fruyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de y" 
llagonzalo (Badajoz) Francisco Sán-
chez Donoso. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para que en el tér-
mino de ocho días hábiles, comparez-
ca ante , este Juzgado, personalmente_ o 
por escrito, par-i que a'.-^ g.'ie v pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.—II Año Triunfal.-El Juez ^ 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.-' 
El Secretario ludicial (Ilegible). 
